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 صخللا 
Abstrak 
 نيطابلا عارصلال نيلايكلا بيجنل "دوسلأا ل ظلا" ةياور في يرفت سأرلا و نفلا  
 ةيبدأ ةسارد()ةيسفن  
Konflik Batin Malvin dan Pimpinan Tafari dalam Novel “Ad-Dzillu Al-
Aswad” Karya Najib Al-Kailani (Kajian Psikologi Sastra) 
 
Kata Kunci : Analisis Novel, Konflik Batin, Psikologi Sastra 
 Novel Ad-Dzillu Al-Aswad atau di Indonesia dikenal dengan novel 
Bayang-bayang Hitam merupakan novel karya Najib Kailani. Novel ini 
menceritakan tentang seorang Kaisar bernama Iyasu, dalam masa 
kepemimpinannya ia ingin rakyatnya memiliki hak kebebasan beragama atau 
ideologi, namun keputusan itu tidak bisa diterima dan mendapat penolakan keras 
oleh Tafari yang merupakan suami dari adik kandungnya bernama Malvin. Karena 
rasa tidak suka Tafari kepada Iyasu itu membuat terjadinya perang saudara 
diantara mereka, akhirnya Iyasu dan ayahnya kalah sehingga membuat mereka 
ditawan dan dilengserkan dari kekaisaran lalu kekaisaran jatuh kepada Zauditu 
bibinya karena konspirasi Tafari dan Matheus.  
Kekalahan Iyasu dan ayahnya membuat Malvin begitu sedih, ia semakin 
membenci Tafari meskipun ia adalah suaminya, Malvin sesungguhnya sudah tidak 
bisa hidup bersama Tafari namun kakaknya tidak bisa mengabulkan 
permintaannya itu sehingga disini peneliti mencoba untuk mengetahui bentuk dan 
faktor penyebab konflik batin yang dirasakan Malvin dan Tafari sehingga 
membuat fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apa bentuk konflik 
batin pada Malvin dan Pimpinan Tafari dalam novel “Ad-Dzillu Al-Aswad” ?    
(2) Apa faktor-faktor penyebab konflik batin pada tokoh Malvin dan Pimpinan 
Tafari dalam novel “Ad-Dzillu Al-Aswad” ?. Untuk menjawab dua permasalahan 
tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan 
psikologi sastra   dan sumber datanya berasal dari kata atau kalimat yang 
mengandung konflik batin pada Malvin dan Tafari dalam novel “Ad-Dzillu Al-
Aswad”, ditinjau dari segi karya sastra itu sendiri yaitu untuk mengungkap bentuk 
serta faktor penyebab konflik batin. 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat 
disimpulkan bahwa ada 17 data yang mengandung konflik batin pada Malvin dan 
Pimpinan Tafari. Sebagai analisis pertama, 17 data tersebut kemudian peneliti 
kelompokkan sesuai bentuk konflik, yaitu : 2 data termasuk konflik mendekat-
mendekat, 10 data termasuk konflik mendekat-menjauh, dan 5 data termasuk 
konflik menjauh-menjauh. Lalu, pada analisis kedua ini peneliti mengelompokkan 
berdasarkan faktor penyebab adanya konflik, yaitu : 2 data faktor agresi, 1 data 
faktor  kehilangan atau kerugian, 5 data faktor kepribadian, 4 data faktor kognitif, 
3 data faktor ketidakberdayaan, dan 2 data faktor perilaku.  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 أ. مقدمة 
،  ويكون  التعبير هو  وسيلة  للتعبير  عن  العواطف  والمقاصد  والأفكار  الأدب 
بالحركات الصادرة عن إنفعال. يقول أخرى الأدب هو الفن الذي استخدامو الأدياء 
بواسطة  اللغة وانتاجه  يتعلق بترتيبه. هناك من يرتب بضغط الأصوات يسمى بالشعر 
هناك من يرتب بضغط الحوار يسمى بالمسرحية وهناك من يرتب بضغط الكتابة يسمى 
ن المعنى من المعانى الحياة بأسلوب جميل أو بالحكاية أو القصة. الأدب هو ما عبر ع
بعبارة أخرى هي فكرة وأسلوب هو فكرة من واقع المجتمع أو من أحلامه، وهو مجمل 
              1. الكتابة التى تقدمها أديب هذه الأمة عن طموحها أحلامها وأملهاالأثار 
(العناصر التي إن الأدب أو الأعمال الأدبية تتكون من العنصرين :  الداخلية 
تبني  حق  النثر  الأدب)  والخارجية  (العناصر  الخرجية  تكون  الكتابة).  وأما  العناصر 
الداخلية  في  الرواية  والقصة  القصيرة  أو  المسرحية،  فهي  الشخصيات  والحبكة  والبيئة 
والفكرة والتوصية والموضوع والأسلوب. وأما العناصر الخارجية فهي السياسية والعادات 
                                                            2لإجتماعي وغيرها.والدين وا
علم الأدب النفسى هو علم الذي يدرس الأديب من خلال عمليات إبداعه 
وأسلوبه في العمل وظروف تربية وخصائصه ويبحث في الناتج الإبداع والقصة والرواية 
واحدة  من  الدراسات  في  علم  الأدب  النفسي  هو   3والمسودات  والجوانب  الأسلوبية. 
 4الصراع،  والصراع  هو  شيئ  مثير  إلى  القتال  بين  قوتين  متوازتين  يعني  العمل  ورده. 
 
 52 : h )11۰2 ,sserP ikilaM NIU : gnalaM ( ,barA artaS iroeT ratnagneP ,ikkazuM damhA  ‌1
   odnifarG ajaR .TP : atrakaJ ,nredoM nad kisalK : barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuyS 2 
 ٥٤ : h ,)٢١۰٢ ,adasreP
‌7م)، ص.  7002(إريد : جدارا للكتاب العالمي، ، لوجيا الأدبسيكو ، سعاد جبر سعيد ‌3  
      : atrakaJ( ,)atnaiduB inaleM hamejreT( naartsasuseK iroeT ,nerreW nitsuA nad kelleW eneR  ‌‌4
 ٥٨٢ : h ,)٩٨٩١ ,aidemarG
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الصراع هو واحد من عناصر البناء في الأعمال الأدبية التي يمكن أن تمثل مشاكل الحياة 
                                                 الحقيقة حتى يشعر القراء أكثر اهتماما.
الرواية  هي  إحدى  الصناعات  الأدبية،  وهي  سرد  نثري  يقص  قصة شخص  
كما عرفنا  أن  الرواية هي  5ومن حوله  وتعتمد على شخصيات من طبيعتها وصفتها. 
أعمال  الأدبية  التى  نستطيع  أن  تحليلها  من  أي  الدراسة  من  ناحية  الاجتماعية 
يكولوجية  والموضوعية  وغير  ذلك  من  الأسلوب  الأدبي.  لأنها  تتضمن  الصور والس 
 . الإنسانية من حيث حياتهم اليومية
 من   قلق.  إثيوبيا  في  حدثت  إيديولوجية   ثورة  قصة  الأسود  الظل  رواية  تحكي
. الدينيين  الزعماء  من  بالنفاق   المليئة  به  المحيطة  بالظروف  أبًدا  يرضى  لا  الذي  اياسوا
. الحق ودين والصدق والهدوء الدين حرية حول. العالمية الإنسانية القيم عن عميق بحث
 وفي .  يعتقد  بما  التمسك   واصل  لأنه  قوته  من  طرده  إلى  أخيرًا   اضطر  الذي  البحث
 وهو  ، طافري جشع بسبب ، أخرى بلدان أيدي في تقع أن  إثيوبيا على كان  النهاية
 على   يوافق  لم  لأنه.  إمبراطوريا ً  قريًبا   أيًضا  كان  إثيوبيا  أراضي  إحدى  في  حاكم
. تستخدم هذه الرواية لشعبه الدينية الحرية أعطى الذي الشاب  الإمبراطور .مقترحات 
يكتب المؤلف هذه الرواية بناء على قصة الحياة التي رآها  الكثير من الأساليب النفسية.
المؤلف من قبل، بحيث يبدو أن هذه الرواية تصور أحداث الحياة  الواقعية والأحداث 
                  التي حدثت.
الأسود لأن نجيب الكيلاني كمؤلفه، أديب معروف ل وتختار الباحثة رواية الظ  
وقد  انتشر كتبه  في  أنحاء  العالم.   6بمأثرة كثير  ومعروف.   في حضارة  الأدبية  الإسلامية
                                                                      7ومن مأثرته النداء الخالد وعذراء جاكرتا والطريق الطويل وغير ذلك. 
 
 ,akatsuP ialaB : atrakaJ( ,aisenodnI sumaK ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP ‌‌5‌
 )٨۰۰٢
(العدد الرابع و لاهور : مجلة القسم العربي  ،اسهامات الدكتور نجيب الكيلاني في الأدب العرب الإسلامي ،محمد سيف الرحمان  6
 682م)، ص.  7102العشرون 
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 ب. أسئلة البحث
 الإجابة عليها فهي :  ةاول الباحث أما أسئلة البحث التي سوف يح 
ل  الأسود في  رواية  الظ    الفن  و  الرأس  تفريلمل  الصراع  الباطني  اأشك  .  ما  1
                       كيلاني ؟                                     ال لنجيب
ل  الأسود في  رواية  الظ    الفن  و  الرأس  تفريلمعوامل  الصراع  الباطني  .  ما  2
 كيلاني ؟                                                                  اللنجيب 
 ج. أهداف البحث 
ل الأسود في رواية  الظ   الفن  و  الرأس  تفريلمل  الصراع  الباطني افة أشك.  لمعر 1
                                                                      كيلانياللنجيب 
ل  الأسود في  رواية  الظ    الفن  و  الرأس  تفريلم ة عوامل  الصراع  الباطني  .  لمعرف۲ 
                                                                       كيلانياللنجيب 
 د. أهمية البحث
نفسها  خاصة  أو  لقرئه  عامة،  من هذا  البحث  التكميلي  له  فوائد  للباحثة  
                                                             النظرية أو العملية وهي ما يلي : 
 أهمية النظرية  .1
اثر من اثار العلمية الجيدة بقدر أهمية النظر للباحثة أن يكون هذا البحث 
ن. وبيسلة هذا البحث أيضا عسى أن وصوله إلى نتيجة البحث الأحس 
عن  الأداب  خاصة يكون  سهولة  لكل  الطلاب  الذين  يريدون  يحللوا  
 سيكولوجية أدبية.                                                           
 
(الرياض : دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ، الإتجاه الإسلامي في أعمال نجيب الكيلاني القصصية ، عبد الله بن صالح العريني  7
‌91-81ه) ص :  5241
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 . أهمية العملية ۲ 
ريد  أن  تحلل  هذه أما  من  أهمية  العملية  من  هذا  البحث،  أن  الباحثة  ت 
ل في  رواية  الظ    رفة  الصراع  الباطني  مالفن  و  الرأس  تفريلزيادة  معالمادة  
كيلاني  ولزيادة  ذخيرة  مكتبة  في كلية  الاداب  والعلوم لنجيب  الالأسود  
 الإنسانية بجماعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.                          
 ه. توضيح الصطلحات
قبل  الوصول  إلى  الغاية  المقصودة بما يحتوية هذا  العنوان  فينبغي  للباحثة  أن 
                                               بالمصطلحات الأتية :تقدم توضيح ما يتعلق 
.  الصراع  الباطني  هو  الصراع  الذي  يقع  عند  قلب  وفكرة  الشخصية في 1
القصة  أي  بمعنى  أخرى  أنه  صراع  الذي  يقع  في  نفس  الشخصيات 
          الباطني.
 ة طويلة.        الحكاية أو القص. الرواية هو مصدر روى معناه نقله وذكره و 2
. الشخصية هو تصوير شخصية بظاهرة عن الإنسان في الرواية أو القصة 3
 أو المسرحية.                                                                   
 لنجيب الكيلاني.                ل الأسود هو عنوان الرواية التي  كتبها الظ    .4
.  نجيب  الكيلاني  هو  أديب  من  الأدباء  المصر  وولد في  شهر  المحرم  عام 5
                                  م. 1391ه والمواقف الأول من يونيو عام  ۰531
  د البحثو. حدو 
ل  الأسود  لنجيب  الكيلاني  على  الصراع  الباطني يتحدد  البحث  في  رواية  الظ  
                                             وهي:
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ل  الأسود في  رواية  الظ    الفن  و  الرأس  تفريلمن  مواض  بالصراع  الباطني  إ  .1
 لنجيب الكيلاني.                                                         
ل في رواية الظ   الفن و الرأس تفريلمطني . إن هذا البحث يركز إلى الصراع البا2
 الأسود لنجيب الكيلاني هو اياسو.                                       
 ز. الدراسات السابقة
الفن و الرأس لم و الأول في الصراع الباطني لا تدعى الباحثة أن هذا البحث ه
     ل  الأسود  لنجيب  الكيلاني،  فقد  سبقة  ودراسات  يستفيد  منها في  رواية  الظ    تفري
   ويأخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف 
       عرض  خريطة  الدراسات  في  هذا  الموضوع  إبراز  النقاط  المميزة  بين  هذا  البحث  وما 
                                               :                    سبقة من الدراسات 
                      لخلد  حسيني  (دراسة   الصراع  الباطني  عند  مريم  في  ألف  شمس  مشرقة.  1 
                    ،  بحث  تكميلي  قدمته  لنيل  شهادة أدبية  نفسية)  لديوي  عتيقة  المكرمة
في  اللغة  العربية  وأدبها  وكلية  الأداب  والعلوم  الإنسانية الجامعية  الأولى  
جامعة  سونن  أمبيل  الإسلامية  الحكومية  سورابايا،  سنة ،في   )muH.S(
  .          81۰2
علم (بحث . الصراع الباطني لشخصية أنا في رواية ليالي تركستان لنجيب الكيلاني 2
الجامعية قدمته  لنيل شهادة  تكميليالأدب  النفسي)  لديانا نافيتا شرح، بحث 
)، في muH.S( في اللغة العربية وأدبها وكلية الأداب والعلوم الإنسانية  الأولى
                     .81۰2جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
                 ل  الأسود  لنجيب  الكيلاني  لألين  رزق       .  القيم  الاجتماعية  في  رواية  الظ  3
      في  اللغة               مته  لنيل  شهادة  الجامعية  الأولى  كورنياوات،  بحث  تكميلي  قد
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جامعة سونن في    )،muH.S(  العربية  وأدبها وكلية  الأداب  والعلوم  الإنسانية
 .    91۰2أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
.   الصراع  الباطني عند سعاد في رواية "ونسيت أني   امرأة" لإحسان عبد  القدوس 4
(دراسة  أدبية  نفسية)  لألف  ثاني  فبريانتي،  بحث  تكميلي  قدمته  لنيل  شهادة 
العلوم  الإنسانية الجامعة  الأولى  في  اللغة  العربية  وأدبها  وكلية  الأداب  و  
)،  في  جامعة  سونن  أمبيل  الإسلامية  الحكومية  سورابايا،  سنة muH.S(
                                     م. 9102
الفن  و لملاحظ  الباحثة  أن  هذه  البحوث  أربعة  تناولت  الصراع  الباطني  
الرأس تفري في رواية "الظ ل الأسود" لنجيب الكيلاني من جوانب مختلفة حيث 
تناولها البحث الأول من ناحية كائن البحث، وتناولها  البحث الثاني من ناحية  
كائن  البحث،  وتناولها  البحث  الثالثة  من  ناحية  المنهج  يعني  بحث  في  الأدبي 
من ناحية كائن البحث،  وهذه البحوث الإجتماعي، و تناولها البحث الرابعة 
أربعة  تختلف  عن  هذا  البحث  الذي  تقوم  به  الباحثة  حيث  أن  تناول  الصراع 
                          الفن و الرأس تفري في رواية الظ ل الأسود لنجيب الكيلاني. لمالباطني 
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 الفصل الثاني 
 الإطار النظري 
  أ. البحث الأول : تعريف الأدب و أقسامه 
 . مفهوم الأدب 1
الأدب هو عبارة  اللغة الجميلة يصور الحياة الذي يحتوي على الخيال و   
والتاريخ في عصر يجتذب قارئه. كما قال محمد جنيد الجمعة في كتاب الأدب العربي 
الجاهلي أن الأدب له شكل جيد أو جميل لقارئه أو لسامعه، لكي قارئه أو سامعه 
جيد. الأدب هو انتاج الشعر الجميل أو  يجتذب عليه بعبارة اللغة الجميلة و له معنى
   8. النشر الجيد يأثر النفس
كلمة  أدب  تدل  على  معان  متعددة  منها  دعوة  الناس  إلى  مأدبة  (إلى          
الطعام)،  ومنها تهذيب  النفس  وتعليمها،  ومنها  الحديث في  المجالس  العامة،  ومنها 
سلوك الحسن، ومنها الكلام الحكيم الذي ينطوي على حكمة أو موعظة حسنة أو 
موع الكلام الجيد المروي نثرا قول صائب. وأما المعنى المقصود هنا فهو يطلق على مج
   9وشعرا. والأديب هنا الذي يتذوق الأدب ويقدر على الانتاج الأدبي. 
واختلاف معنى الأدب عند العرب بالختلاف العصورة. في العصر صدر  
الإسلام، الأدب بمعنى  التهذيب والخلق. وفي  العصر  بني أمية، الأدب هو  التعليم. 
و  التهذيب  والتعليم  معا.  وفي  القرن  الرابع  للهجرية، وفي  العصر  العباسي  الأدب  ه
معناه يعني كل المعارف غير الدينية التي ترقي باأنسان اجتماعيا وثقافيا. ومنذ القرن 
 
 ,ayaJ akatsuP artupiwD VC : ojarodiS(  ,hayilihaJ barA naaretsasuseK ,niddulamajD nahruB  8
  34-44 .h ,)6102
 81-71ص. : دار العلم للملايين، مجهول السنة)،  (بيروت ،المنهج الجديد في الأدب العربي، الجز الأولعمر فروخ، ‌9
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الثالث  للهجرة،  الأدب  بمعنى  سنن  السلوك  التي  يجب  أن  ترأعى  عند  طبقة  من 
 01الناس. 
 الباحثين، ومن تعريفه هو : يختلف بين أما تعريف الأدب اصطلاحا    
                   نفس  قارئه  أو  سامعه .  الكلام  الجيد  من  الشعر  أو  النثر  الذي يحدث  في  1
 فنية لذة 
 . التعبير الجميل عن الشعور الصادق2 
 . التعبير عن العواطف والمشاعر الإنسانية3
 11. التعبير الفني عن تجربة شعورية. 4
 . أقسامه2
الأدب من جهة الموضوع ينقسم إلى قسمين. الأول، الأدب الإنشائي      
أو  الذي  إما  أن  يكون  نثرا  أو  شعرا.  الثاني،  الأدب  الوصفي  أن  يكون  النقد 
وينقسم  النثر  الأدبي  إلى  قسمين  يعني  النثر  الأدبي   21الأدبي  والتاريخ  الأدبي. 
في الإصطلاح الأدب العربي يسمى النثر الأدب الحقيقي والنثر الأدبي الخيالي. 
الحقيقي بالأدب  الوصف  أو  العلوم  الأدبية  التي  تبحث في تاريخ الأدب ونقد 
يث والأدب الأدب ونظرية الأدب. أما النثر الأدبي الخيالي في الأدب العربي الحد
والقصة   عني  الرواية  أو  الحكاية  أو  القصةالأندونيسي  ينقسم  إلى  ثلاثة  أنواع  ي
 31القصيرة والأقصوصية والمسرحية. 
    
 
. )، ص4891لبنان، الطبقة الثانية ، ، (بيورت : مكتبة معجم المصطالحات العربية في اللغة والأدبمجدي وهبه وكامل المهندس، ‌01
‌‌‌61
 1. مية الحكومية، مجهول السنة)، ص، (سورابايا : جامعة سونن أمبيل الإسلامذكرة في الأدب المقارن أحمد زيدون، ‌ 11
 ٨3 .h ,)١١۰٢ ,sserP ikilaM NIU : gnalaM( ,barA artsaS iroeT ratnagneP ,ikkazuM damhA 21
 ,) 3١۰٢  ,sreP ilawajaR : atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuyS 31
  ٩3-١٤  .h
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 رواية . 3
الرواية هي القصة النثر الطويلة في حبكة الرواية والموضوع مجموعة، كثيرا 
الرواية  تنقسم  إلى  ثلاثة  أنواع  يعني   41من  الشخصيات  وخلفية  الرواية  متنوعة. 
مصطلح  رواية  توليد  من  لغة   51الرواية  الحب  والرواية  المغامرة  والرواية  الخيال. 
وهي أخبار، شاعت  القصة  الطويلة  أو  الرواية في هذه  العهد   allevon  إيطاليا
كما  شاعت  الأقاصيص  وكان  لاتصال  الشرق  بالغرب  يد  قوية  في  بعث  هذا 
الأدبي، وقد حور ذلك الاتصال شعور الشرقيين وعقيلتهم وطور  اللون من الفن
 61شخصياتهم في عالمي الفكر والاجتماع. 
و الرواية نوع من القصة وهي سرد نثري طويل تصف عن الشخصيات 
الخيالية  والأحداث  على  شكل  قصة  متسلسلة،  كما  أنها  أكبر  الأجناس 
 71حداث.القصصية من حيث الحجم وتعدد الشخصيات وتنوع الأ
 ب. البحث الثاني : مفهوم العلم الأدب النفسي
علم النفس الأدبي هو مزيج من الأدب وعلم النفس. بشكل نهائي، علم  
النفسية النفس الأدبي هو تحليل للأعمال الأدبية من خلال النظر في مدى الجوانب 
أو  النفسية  التي  يحتويها.  علم  النفس  الأديبي  أكثر  اهتماما  بالشخصيات 
مؤلف،  وعلم  نفس لل والتوصيفات،  مع  ثلاثة  مجالات  للتحليل،  وهي  علم  النفس  
الشخصيات في الأعمال الأدبية، وعلم النفس للقارئ الأدبي. كعلم ذو صلة بالبشر 
 
إثنا أرنا الحق، الصراع الباطني لشخص الرائيسي في الرواية "أشواك" لسيد قطب (دراسة تحليلية سيكولوجية أدبية)، (جامعة مولنا ‌41
 8)، ص. 7102لانج، مالك إبراهم الإسلامية الحكومية ما
‌9إثنا أرنا الحق، نفس المرجع، ص. ‌ 51‌
 ,amatU akatsuP aidemarG : atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpA ,.M.K iniaS & ojdramuS bokaJ 61
 ٩٢ .h ,)6٨٩١
‌71)، صز 7791المعارف، ، (القاهرة : دار 8391-0781، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، عبد المحسن طه بدر‌71
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(العلوم  الإنسانية)،  تعطى  الأعمال  الأدبية كثافة كبيرة  لطبيعة  علم  النفس وكذلك 
 81استخدامها في فهم المشاكل المختلفة للحياة الإنسانية.
كتابه  علم  النفس  "أن  علم وعند  الشيخ كامل  محمد  محمد  عويضة  في  
) ehcysp) مشتق من كلمتين يونانية ( ygolohcyspالنفس أو كلمة لسيكوليجية ( 
) العلم أو الدراسة. وباالتالي يكون sogolبمعنى الروح أو العقل أو الذات، وتعني (
علم  النفس هو دراسة  الذات كما يكشف عن نفسها في الأداء والعمل والنشاط 
 91السلوك.أي في 
علم  الأدب  النفسي  هو  العلم  الذي  يدرس  الأديب  من خلال عمليات 
إبداعه وأسلوبه في  العمل، وظروف  تربيته، وخصائصه  النفسية، ويبحث في  الناتج 
الإبداع، القصة والرواية، المسودات والجوانب الأسلوبية وعلاقتها بالمبدع والبيئه التي 
كان  قارىء  الأدب  أو  النقد  أو  الجمهور  عامة ينتمي  إليها  ويتناول  المتلقى  سواء 
ودراسة  استجابه  وتفضيلاته  في  إطر  عمل  مبدع  واحد  وقراءة  نقدية  تحليلية 
 02للنصوص.
إذا تلخص الباحثة بأن علم النفس هو دراسة السلوك البشري، وتلخص 
 فروع اللغة علم النفس فيما يلي : 
 12. ينقسم إلى قسمين :)أ
هو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسة المبادئ عند  . علم النفس العام : 1
 المذهب الكلاسيكي والغوانين العامة لسلوك الإنسانية بوجه العام. 
 . علم النفس الخاص : هو علم يبحث فيه إحساس الإنسان النفس الخاص. 2
 
 6٤ .h ,)6١۰٢ ,kabmO tibreneP : atrakaygoY( ,artsaS iroeT  ٥٢ lanegneM ,idnaheS senahoY   81
‌4)،‌ص.‌1991لبنان‌:‌دار‌الكتب‌العلمي،‌‌–الشيخ‌كامل‌محمد‌محمد‌عويضة،‌علم‌النفس،‌(يبروت‌‌‌91
‌‌7سعاد جبر سعيد، نفس المرجع، ص. ‌ 02
 21 .h ,)1991 ,ujaM radnaM : gnudnaB( ,mumU igolokisP ,onotraK initraK 12
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 22. عند المذهب الأخرى ينقسم إلى خمسة أقسام :)ب 
الظري، وهو يبحث الحقائق النفسية ونظريات علم . علم النفس البحث أو 1
 النفس، وذلك تمييزا له عن علم النفس التطبيقي. 
.  علم  النفس  الحيوان  الذي  يركز  البحث في  تجريب  الحيوان  بما  يلقي  الضوء 2
 على فهم النفسية الإنسان، وذلك تمييزا له عن علم النفس الإنسان.
ائص  السلوكية  ومشاكل  الطفولة في  .  علم  النفس  الطعولة،  الذي يحدد  الخص3
 كل مرحلة من مراحل السمو، وذلك تمييزا له عن علم النفس الكبار. 
. علم النفس الفردي، الذي يركز البحث في دراسة شخصية الفرد، وذلك تمييزا 4
 له عن علم النفس الإجتماعي الذي يبحث نفسية الإجتماعي. 
 علم النفس الشواذ. . علم النفس العاديين، وذلك تمييزا له عن5
 ج. البحث الثالث : تعريف الصراع الباطني  
 . مفهوم الصراع الباطني 1
الصراع  لغة  هو  النزاع  والخصام  أو  الخلاف  والشقاق،  أما  كلمة 
احن  معن  باستخدام  القوة، وهي  تدل  على  العراك  أو )  فنعنى  التطtcilfnoc(
الصدمة،  لذا  نشأ  الصراع  لدى الخصام  أو  التنافر  أو  تعارض  أو  الخلاف  أو  
الصراع بمعنى عام هو  32الإنسان من خلال العلاقة الرمزية بين الإنسان وبيئته.
موجود  واحد  من  اثنين  محركات  الأقراص  متعارضة،  والتي  لا  يمكن  أن  تكون 
 42راضية في وقت واحد. 
 
 04الشيخ كامل محمد محمد عويضة، علم النفس...، ص. ‌22
‌302)، ص. 3102، (الأردن : دار المناهج، الذكاء الإنتفعالي : تعلم كيف تفكر انفعالياإيمان عباس الخفاف، ‌32
 : atrakaJ( ,takaraysaM nad halokeS ,agraulek malad awiJ nataheseK ,imhaF afahtsuM .rD .forP 42
 7١ .h ,)77٩١ ,gnatniB naluB
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العمل و الصراع هو شيئ مثير يشير إلى القتال بين قوتين متوازتين يعني 
في الأدب الصراع هو توتر أو معارض في قصة الخيال أو مسرحية يعني  52رده. 
معارض  بين  شخين  أو  أكثر  منه.  تعريف  الصراع  الباطني  هو  الصراع  الذي 
يسبب أكثر من الأفكار أو رغبة الذي متعارض لحكم النفس لكي يؤثر على 
 62. السلوك
 أشكال الصراع الباطني. 2
 72راع الدوافع، هي :وهناك أشكال ثلاثة على الأقل لص
 ) takedneM-takedneM kilfnoKالإقدام ( –الصراع الإقدام أ). 
يكون  لدى  الفرد  أحيانا  رغبتان  أو  أكثر،  تتعارض  إحداها  مع 
الأخرى،  بحيث  أن  إرضاء  إحدى  هذه  الرغبات،  يعني  التضحية  بالرغبات 
ذلك أن يكون الأخرى. فيقع الفرد في صراع أيها يختار وبأيها يضحي. مثال : 
أمام  الفرد  فرصة  الإلتحاق  بكليتين  ممتازتين  ولا  يعرف  أيهما  يختار.  أو  يكون 
أمامه  إمكانية  الإلتحاق  بوظيفتين  مغريتين،  فيقع  الصراع  والتردد.  ويزيد  هذا 
 الصراع كلما زادت أهمية الإختيار وأثره البعيد في حياة الشخص. 
 ) huajneM-takedneM kilfnoKالإحجام ( –الصراع الإقدام ب). 
في  الصراع  الإقدام  والإحجام  إذا  هناك  داففعين  متعارضين  أحدهما 
يدفعنا لأن  نعمل شيئ معين،  بينما  يدفعنا  الآخر  إلى تجنب عمله.  فمثلا  قد 
يرغب الشخص في مشاهدة عرض فني شائق ولكنه يعرف أن تكاليفه باهظة. 
الإحجام  بسبب فيقع  في  صراع  بين  دافع  الإقدام  على  مشاهدة  وداوفع  
 التكاليف. 
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مثال  آخر  الصراع  بين  رغبة  الشخص  في  عمل  شيئ  يرغب  فيه 
جيدا.  وشعوره  بتأنيب  الضمير  وبالذنب  إذا  عمل  هذا  الشيء.  وكلما  ازداد 
الشخص  اقترابا من  الهدف كلما  زاد  قلقه وصراعه  النفسي.  وهذا  الصراع  بين 
عاجزا عن التصرف، لا يستطيع الإقدام والإحجام إذا لم يحل، يجعل الشخص 
أن  يقترب  ولا  أن  يبتعد،  بل  يعاني  التوتر  أو  يصل  به  الأمر  إلى  حد  المرض 
 النفسي.
 ) huajneM-huajneM kilfnoKالإحجام ( –ج). الصراع الإحجام 
أحد  أمرين كلاهما  مر.  وأمثله  هذا يكون  أمام  الفرد  هنا  أن  يختار  
 اليومية. النوع من الصراع كثيرة في حياتنا 
 . عوامل الصراع الباطني 3
كما قال سيغمون فرويد أن النظارية الذي قد قدم ليبين الصراع في الباطني 
الحاد. وأم ا العوامل في الصراع الباطني كما يلي : 
 82
 أ). الاعتداء ، يدل على الصراع يحدث لأن شعور غضب في النفس. 
شخص مع المادة أو الشخص. الوفراق التذكر محزن ب). الخسارة ، يدل على 
الخسارة في عصر الطفل للعامل الخاص يحدث الصراع والضائقة في عصر 
 البالغ. 
ل كيف  الفكرة  النفس  السلبي  والعزة  النفس  حقير  يؤثر ج).  الشخصية  ،  يح
 التصديق والتقدير الشخص عيى العامل يسبب الصراع.
تي  يستخدمها  الإنسان د).  المعرفي  ،  مجموعة  العمليات  العقلية  والمعرفية  ال
 لإدراك الأحداث التي تدور من حوله. 
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ه). الضعف ، إن  السبب الرئيسي لضعف الشخصية يكون ناتجا عن العديد 
 من العوامل الذاتية والأسرية والبيئية المتراكمة التي أثرت في الشخص. 
تجاه  أي  موقف و).  السلوك  ،  جميع  أشكال  التي  تظهر  عند  الكائن  الحي  
 يواجهه. 
 ل الأسود" د. البحث الرابع : نجيب الكيلاني وروايته "الظ 
 . سيرة نجيب الكيلاني 1
ولد الدكتور نجيب الكيلاني عبد اللطيف إبراهيم الكيلاني في أول يوني 
 ه ولد في قرية شرشابة  التابعة لمركز 0531م  الموافق المحرم من عام  1391عام 
  92زفتي بمحافظة الغربية بمصر. 
كان  أسرة  الكيلاني  أسرة كبيرة  يسكن  في  شرشبة،  وعمل  والده  في 
الزارعة.  ونجيب  هو  الأكبر  سنا في  أسرته،  له  إخوان،  أمين  و محمد. وحين  بلغ 
ة، فعاش سكان القرية نجيب الكيلاني الثامنة من عمره اندلعت الحرب العالمية الثاني 
في أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد الأمر شدة إلزام الفلاحين يدفع محاصيلهم إلى 
وقوات الاحتلال البريطانى. فأصبح الحصول على الحد الأدبي من ضروريات الحبة 
 03أمرا بالغا في الصعوبة.
الأولاد الأخرى ولكن هو رجل ماهر و هو يحفظ نجيب الكيلاني ينشأكما 
القرآن الكريم. و حينما بلغ الثامنة من عمره أخذه إلى المدرسة الإبتدائية في  قرية 
سنباط. و بسبب ذكائه ينال نجيب الكيلاني الشهادة المدرسة الثانوية في طنطأ و 
فؤاد  ه، ثم يواصل دراسته بكلية الطب  جامعة9631تستمر خمس سنوات عام 
الأول أو القاهرة. ولكن أرغمه والده لدخول كلية الطب  و لا بد نجيب الكيلاني 
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ليوافق عليه لطاعة الوالدين، ثم يواطب نجيب الكيلاني على كلية الطب و رغب 
 13فيها حتى ناله علوم و معارف كثيرة وفتحت له آفاقا جديدة. 
الكيلاني يواصل  حياة عملية الكيلاني مبدأ بعد خرجه من السجن، نجيب
ه ثم هو 0831عام  دراسته في كلية الطب حتى تخرجه من جامعة و ينال دكتوراه
ينكب  على  مهنته  الطبيب  و  الأديب.  وبعد  ذلك،  خرج  نجيب  الكيلاني  إلى 
الكويت و عمل في الطب ثم انتقل إلى دبي وتقلب في مناصب إدارية مختلفة وهو 
حة  بدولة  الامارات  العربية  المتحدة  وهو يكون  مدير  للثاقفة  الصحية  بوزارة  الص
عضو في  اللجان  الفنية للأمانة الصحية لدول الخليج و قد حضر عدة مؤثمرات 
 23لوزارء الصحة العرب.
ه بعد 5141توفي نجيب الكيلاني في القاهرة شهر الشوال في يوم الإثنين 
د مرض بألم شديد و عولج في مستشفى الرياض على التخصصي من ملك الفه
لأن كل مأثرته لحضارة الإسلام ورحمه الله عز وجلا على ما قدمه للأدب العربي 
  33الأسلامي.
 ب. لمحة عن رواية الظل الأسود 
ل  الأسود  لنجيب  الكيلاني قبل  أن  تبحث  الباحثة  اختصار  رواية  الظ  
 43فتبحثها في كتابة الرواية، وأما تفصيلها فكما يلي : 
 الأسود: الظل   . الموضوع 1
 : نجيب الكيلاني    . المؤلف 2
 
،  (جامعة  سونن  أمبيل  الإسلامية  الحكومية القيم  الاجتماعية  في  رواية  الظل  الأسود  لنجيب  الكيلاني ألين  رزق كورنياوات،    13
 72-62م)، ص. 9102سورابايا، 
 72...ص. القيم الاجتماعية في رواية الظل الأسود لنجيب الكيلانيألين رزق كورنياوات،  23
، (الرياض : دار كنوز إشبيليا  للنشر و  التوزيع، اه الإلامي في أعمال نجيب  الكيلاني  القصصية، الإتجعبد الله بن صالح  العربي‌33
 11ه، ص. 5241
 2م)، ص. 2891، ( بيروت : دار النفائس، الظل الأسودنجيب الكيلاني،  43
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 : دار النقائس    . المطبعة3
 بيروت :   . مدينة المطبعة 4
 م 2891 \ه 2041:  . عام المطبعة5
 الأبواب  02:   . عدد الأبواب 6
 الصفحات 212:   . الصفحات7
 02×  41:   . حجم الكتاب 8
 4:    . الطبعة9
إختلافة إيديولوجية في أرض إثيوبيا رواية الظل الأسود هي رواية تقص قصة 
بين  مالكين،  إسمهما  إياسو  وتفاري.  وهذه  الرواية كتبها كاتب  مشهور  في  دكري 
إسمه نجيب الكيلاني. كتب نجيب الكيلاني في هذه الرواية أن ذلك القصة حدثت 
 53م في مصر. 2891ه / 2041في حوالى عام 
اع  بين  المسلمين فهذه  الرواية  تصور  عن  الإنسانية  حيث  وقع  الصر 
والنصرانية. كان إياسو يريد أن يكون بلده آمن بالتسامع بين المسلمين والنصرانين 
الذي  يحرم  بالمجتمعه.  ولكن،  تفري  أحد  أقارب  المالك  يرى  أن  الدولة لايمكن  أن 
تقف  إذا كان  هناك  اختلاف في  الدين،  أن يجعله  أيتوبيا  دولة  النصرانية، حتى لا 
  النصارى  في  الإيتوبيا.  هذه  الرغبة  ليست  رغبته  وحده.  بل يجاد  دين  فيها  إلا
  63قسيسون الكنيسة في الإيتوبيا كان يفكرون ما يراه. وقاموا ضد قرار الأمير إياسو. 
 
 
 
(جامعة  سونن  أمبيل مغفرة،  شخصية  إياسو  في  رواية  الظل  الأسود  لنجيب  الكيلاني  (تحليل  نفسي  عند  سيغمون  فرويد)،    53
 82م)، ص. 7102الإسلامية الحكومية سورابايا، 
 92-82...ص. شخصية إياسو في رواية الظل الأسود لنجيب الكيلاني مغفرة، ‌63
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
البحث للحصول  على  المعلومات  التي  يحتاج  إليها  الباحثة  وتحقيق  أهداف  
 وأغراضه فتلزم أن تسلك الباحثة على الطريق التالية : 
 أ. مدخل البحث ونوعه
 73كان مدخل البحث نوعان وهما : 
) : مدخل البحث باستخدم كلمات أو جمل في fitatilauK . مدخل كيفي ( 1
 .بياناته
 .) : مدخل البحث باستخدم الأرقام في بياناته fitatitnauK ( ي. مدخل كم  2
استخدمت  الباحثة  مدخل  الكيفي  في  هذا  البحث.  وهو  البحث  الذي 
يؤنتج البيانات الوصفية من الكلمات المكتوبية أو المقولي ة أو السلوكي ة من شخص 
معين  . 
 93مناهج البحث هي أساليب أو آلات أو طريقة تستعمل في البحوث. 83
الكيفي أو النوعي من أما في هذا البحث، تستخدم الباحثة المنهج الكيفي. البحث 
 04أهم سماته أنه لا يتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية إحصائية. 
أما  من  ناحية  نوعه،  فهذا  البحث  من  دراسة  نفسية  أدبية  التي  ستحليل 
ل الأسود"  لنجيب في رواية  "الظ   الفن  و  الرأس  تفريلمة عن  الصراع  الباطني الباحث
 الكيلاني.
 ومصادرهاب. بيانات البحث 
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مصدر  المعلومات  التي  سيتم  اختيارها  باعتبار  مادة البيانات  هي  
على  الصراع   وبينات  هذا  البحث  فهي  الكلمات  أو  الجمل  التي  تدل  14التحليل. 
ل  الأسود"  لنجيب  الكيلاني.  ومصادر في  رواية  "الظ    الفن  و  الرأس  تفريلمالباطني  
وأما مصدر البينات  24على البيانات. البحث هي مكانة التي وجدت الباحثة لتوصل 
 ل الأسود" لنجيب الكيلاني.في هذا البحث فهو رواية "الظ  
 ج. أدوات جمع البيانات 
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمها الباحثة لمقياس المظاهر العالمي 
أما  في  هذا  البحث  استخدمت  الباحثة  الأدوات  البشرية  أي   34أي  الإجتماعي. 
 الباحثة نفسها، بمعنى أن الباحثة تجمع بيانات البحث بأداة نفسها. 
 د. طريقة جمع البيانات 
في  هذا  البحث  فهي   أما  الطريق  التي  تستخدم  الباحثة في جمع  البيانات 
)، جمع البيانات والأخبار بمساعدة المواد hcraeseR yrarbiLطريقة البحث المكتبي (
 فالطريقة التي تستخدم الباحثة في عملية جمع البيانات فهي :  44الموجودة في المكتبة. 
ل  الأسود"  لنجيب  الكيلاني  عدة  مرات  لتستخرج  منها .  تقرأ  الباحثة  رواية  "الظ  1
 البيانات التي مطابق بالموضوع. 
على الصراع الباطني  . الطريق المباشرة، أخذت الباحثة الكلمات أو الجمل التي تدل2
ل الأسود" لنجيب الكيلاني وهكذا من بيانات في رواية "الظ   الفن و الرأس تفريلم
 البحث.
 
 
 ۰7 .h ,)6١۰٢ ,RAJALEP AKATSUP : atrakaygoY( ,artsaS naitileneP edoteM ,orotnawsiS   14
 akeniR TP : atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  ٢٤
 ٩٢١ .h ,)6۰۰٢ ,atpiC
 .h ,)٨۰۰٢ ,atebaflA : gnudnaB( ,D & R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS  34 
 ٢
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 ه. تحليل البيانات 
تصن فها،  تقس مها، تحليل  البيانات  الكيفية  هو  عملية  يعمل  بالحقائق،  
تبحث  عنها،  توجد  ما  المهم ،  تقر ر  ما  تحدث  إلى  الشخص.
بعد  إتمام  مجمع   54
 البيانات، فتحليلها الباحثة بطريقة معينة التي تتكون من ثلاثة خطوات، هي : 
تحديد البيانات هي عملية الإختار و التركيز على التبسيط و : . تحديد البيانات 1
تختار  الباحثة من  البيانات عن  الصراع  الباطني في  64البيانات. التجريد و تحويل 
ل الأسود" التي تم جمعها ما تراها مهمة وأساسية و أقوى صلة بأسئلة رواية "الظ  
 البحث.
تصنيف  البيانات  هو  عملية  اختيار  البيانات  ال ذي  لها :   .  تصنيف  البيانات 2
ل الأسود" تصنيف الباحثة البيانات عن الصراع الباطني في رواية "الظ   74التشبه. 
 التي تم تحديدها وحسب النقاط في أسئلة البحث.
الفن و لمت عن الصراع الباطني . عرض البيانات ومناقشتها : تعرض الباحثة البيانا 3
 ل  الأسود"  التي  تم  تحديدها  وتصنيفها  وتفسرها  ثمفي  رواية  "الظ    الرأس  تفري
 تناقشتها وتربطها بالنظاريات التي لها علاقة بها. 
 و. تصديق البيانات 
التي  تم  جمعها  وتحليلها  تحتاج  إلى  التصديق،  وتتبع  الباحثة  في ان   البيانات  
 تصديق البيانات هذا البحث الط رائق الت الية : 
 الكيلاني.ل الأسود" لنجيب . مراجعة مصادر البيانات عدة مرات وهي رواية "الظ  1
 
 ٨٤٢ .h...fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL  54
) muH.Sالجامعة (، بحث تكميلي للدرجة نبرة الجميلة في خطبة طارق بن زياد عند فتح الأندلسنيماس أيو مدينة الفردوس، ‌ 64
 24م، ص.  8102غير منشورة، شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابايا، 
 ٨٨٢ .h...fitatilauK naitileneP igolodeteM ,gnoeloM .J yxeL  74
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تم  جمعها  بمصادرها،  أي  في  هذا  البحث  ربط .  الر بط  بين  البيانات  وهي  التي  2
ل  الأسود"  لنجيب  الكيلاني،  التي  تم البيانات  الصراع  الباطني  في  رواية  "الظ  
 تحديدها وتصنيفها. 
عن  الصراع  الباطني   .  مناقشة  البيانات  مع  الزملاء  والمشرف  أي  مناقشة  البيانات 3
ل  الأسود"  لنجيب  الكيلاني  التي  تم  جمعها في  رواية  "الظ    رأس  تفري الفن  واللم
 وتحليلها مع الزملاء والمشرف. 
 ز. إجراءات البحث 
هذه المرحلة تحتوي على المراحل التي استخدمت  الباحثة في هذا البحث و 
 هي كما يلي : 
. مرحلة  التخطية  :  تقوم  الباحثة في هذه  المرحلة  بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها، 1
ويقوم بتصميمها، وتحديد أداواتها، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها، و 
 تناول النظريات التي لها علاقةبها. 
 البيانات، وتحليلها و مناقشتها. . مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع 2
. مرحلة الانهاء : في هذه المرحلة تكمل  الباحثة بحثة وتقوم بتغليفها وتجليدها. ثم 3
تقدم للمناقشة للدفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على اساس ملاحظات 
 المناقشين.  
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 الفصل الرابع 
 البيانات وتحليلها و مناقشتهاعرض 
 
الفن  و  الرأس  تفري  في  رواية  "الظ ل لالبحث  الأول  :  أشكال  الصراع  الباطني  
 الأسود" لنجيب الكيلاني
 قدامالإ  –. الصراع الإقدام 1
ن كابوسا ً ثقيلا ً يجثم على ،  واستبد  الضيق  (بمالفن)  .. كانت  تشعر  أطفح  الكيل 
المذاق، تتجرعها على إن حياتها مع تفري قد أصبحت مرة ، صدرها، ويكبل روحها
، وترضى بذلك الهوان ؟ إن أتعس لحظاتها الرغم منها، لكن الى متى ترضخ لهذا الذال
 84هي الأوقات التي تقضيها الى جوار تفري
 :  شرح
ري تشننعر بالمضننطر للعنني  مننع تفنن  nivlaMنمننن النننص المننذكور عرف ننا أن مننالف
ري، وكننان قلبهننا ضننيقا جنندا وترينند أن تفنن إلى الخضننوع لرغبننات  ت واضننطر ، irafaT
حنتى  عي  في حزن ولا أحند يعنرف إلا نفسنهتكل هذا الوقت تخرج من هذا الضغط،  
هننذه ينشننأ الشننك في نفسننها، وتنشننأ أيضننا أسننئلة منن قلبهننا : إلى منتى تجننب أن تقبننل 
 ري.سلوك تف الأحوال لأنها تكره
قدام لأن لا بد لمالفن أن يختار أحدا الإ –وهذا النص يتضمن على الصراع الإقدام 
،  يعني  تجب  على  مالفن  أن  تتخلى  عن  تفري  حتى  تشعر من  خيارين  مربحتين
 من أجل الخير. بالسعادة وتخرج من ضغط تفري أو تستمر في العي  مع تفري لأن
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 الإحجام  –. الصراع الإحجام 2
 ،  وزوجها فري،  أتت  الخالة  الأميرة  زوديتو واجتمعت  الأسرة  للحفاوة  بالضيف  ت
، وجلسوا في (غوغسا)،  والأب  ميكائيل  وأسرته،  والأم شو  أرقاش،  وإياسو وزوجته 
المساء  يمرحون.  ويستعيدون  الذكريات  والأيام  الخوالي،  وتفري  جالس  في  مكانه  
، ويرقب الجلوس واحدا ًواحدا،ً كأنه واحد سمع ولا يتكلم إلا نادرا ًلأسود يكالصنم ا
من  رجال  التجسس  لا  يتحرك  ولا  يتكلم  الا  بحساب، كان  ثقيل  الظل،  مقيت 
أن تأخذ حريتها في المرح والمداعبة، سد د اليها  ، إذا حاولت زوجته (مالفن)السمت
عليها الوقار الغبي، والتعالي نظرات صامتة كوقع النار المحمي، إنه يحاصرها، ويفرض 
 94الأجوف
 شرح :
ائلة المالكة أو العائلة من منالفن ، ن الععندما زار تفري ومالفيشرح النص المذكور أنه 
ن النننذي كنننان حنننرًا في التحننندث والمنننزاح منننع شنننعر تفنننري بصنننعوبة شنننديدة لر ينننة منننالف
، مننا دام المحادثننة لا إلى محادثتهمننان تحننب أن تصننمت وتسننتمع وغننير أن مننالف عائلتننه،
ن يخلو تفري أن يجسس مالفن ويصصه بكل كراهنة، ويكنون تفنري قالقنا أن يخنبر منالف
 ما كان في قلبه في مدة كذا. 
 خيار   نمالف  يواجه  لأن  الإجحام  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإجحام  
ن أن يخبر عائلتها عن أحدهما يسمح تفري لمالفصعبين، كلاهما باعثان غير مريحان، ين
مما  ان من التحدث إلى عائلته أو منع مالفالشكوى الذي تشعر به كل هذا الوقت 
 . ن تشك فيهعل عائلة مالف تجقد 
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 3
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 قال مندهشا ً؟ :
 " ماذا جرى ؟؟ " 
 ، وأنا لا أستطيع العودة معه .. " " تفري لا يطاق 
تلك كارثة يا أختاه .. إن تمرد شقيقة الامبراطور على تقاليد الكنيسة وشرائعها أمر " 
 ، وقد يحرج هذا مركز القصر، ويثير ثائرة تفري .. " لخطورةفي غاية ا
 قالت دامعة العينين :
" وما شأني بكل هذا .. إنني لا أريده .. أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على العي  
،  ولا  تقر ..  الكنيسة لا  ترى  العذاب  للناس  شيئ لايرضي الله  معه  أمر  مهين  .. 
 05"  القيود والنفاق إلا إذا كانت الكنسية منحرفة لا تعرف الله .. 
 شرح : 
ري، عننن تعبننير شننعور مننالفن النتي ترينند أن تطلنق تفنن usayIن وإياسننو الحننوار بننين مننالف
ة الأخنرى فيم نع الناحينه، وأمنا في عي  معنًا منرة أخنرى معنلل لمستحيل بان مالف ت وشعر 
إياسننو،  حننتى بعنند تلقنني الننرف منننن، لأ ننه خطننير جنندا مننن بعنند، إياسننو بحاجننة مننالف
 ري. ت مالفن مع موقفها للفراق عن تفبقي
 خيارين   نمالف  واجهت  الإجحام  لأن  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإقدام  
ري  ثم  تجد عن  تفبل  لا  بد  لها  أن  تختارهما،  أحدهما  دفع  حاجته  للفراق    متعارضين
 إياسو لدفع زواجهاعلى الرغم لا تحبه.  –حريتها في الخارج، أو تنتصح من أخيها
 الإحجام  –. الصراع الإحجام ٤
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 .. المهم ألا أعود معه .. "  هي أو غير ل " لا شأن لي بميكيافيل 
 قال إياسو : 
 ستعدوين !! " " بل 
 صاحت في حنق : 
" كيف ؟؟ وبأي حق ؟؟ لن أريق ذاتي وحياتي في سجن ذلك المأفون، فليقولوا عني 
 "  .. ملحدة .. عاصية لله .. فليقولوا ما يشا ون، لكني لن أكون أمة مسترقة
 نظر الى بعيد وتمتم :
 "  لم يؤن الأوان بعد "
العذاب  ..  أنتم لا  تعرفون،  فأنا  التي تحترق في إن  اللحظة معه  تساوي دهرا ً من  "
 "  وقدة الشقاء ..
"  أعرف  ذلك  ياأختاه  ..  فقد  جربته  واكتويت  بناره  ..  لكن  ثقي  أنه  لا  ينضج 
 15"  الإنسان الحر إلا الألم العظيم كما يقول والدنا ..
 شرح : 
تألم ا الوقننت، عننن كيننف ن عمننا تشننعر بننه كننل هننذيضننم النننص علننى تعبننير قلننب مننالف
ري، ولا تبالي ما قال الناس عن نفسها، أنها عاصية بالله وعارضة معيشة مالفن مع تف
إياسنو  –أنهنا لا يمكنهنا أن ترجنع معنه، ولكنن أخاهنا بأوامر الله، وقند مسنكت بقرارهنا
 ري يأتي في الوقت غير المناسب. أن يوقن أن قرارها للفراق عن تفلا يخلو 
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غير  خيارين نمالف اجه تو  لأن الإجحام –لإجحام وهذا النص يتضمن على الصراع ا
ري أو تنتصح من دفع حاجتها للفراق عن تفمريحين بل لا بد لها أن تختار أحدهما، 
 إياسو لدفع زواجها معه. 
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 5
 ، وهمست :، ورفعت وجهها الشاحب"جففت (مالفن) دموعها
 " تريديني أن أعود " 
 " أجل ..." 
 وألعق جراحي في سجن تفري ؟ "" 
 " الله معك .." 
 " لكن الوحدة تمزقني، والخوف يفترسني " 
 25" لن تكوني وحيدة إذا دعوت الله .. " 
 شرح : 
ا، نه بعند بكائهن، وتحناول أن تنريللفنراق عنن تفن ادفنع حاجتهنريند ت نمنالف تمنا زالن
ن ت منالفإياسنو، هنل منا انفكنوافق بما قنال ا أن تإياسو، هل يمكنه –اقق مع أخيهوتح
رجنوع منع ال الا يمكنهناشنعر بالجنروح كنل هنذا الوقنت، ولا ينزال أن ينوقن إياسنو أنهنأن ت
واسنتمرار ان لندفع زواجنه بنه، لا ينزال إياسنو أن ينوقن منالف ري، وكنذلك يفعنل إياسنوتف
 في مواجهة كل هذا. اكون وحدهتلن ن العي  مع تفري، ويعتقد إياسو أن مالف
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 خيارين   نمالف  واجهت  الإجحام  لأن  –يتضمن  على  الصراع  الإقدام    وهذا  النص
ري ولو أحدهما دفع حاجتها للفراق عن تفمريح والأخر غير مريح،  أحدهما  متعارضين
ري وتعي تصح من إياسو لدفع زواجها مع تفتعرف أن هذا القرار مخطر جدا، أو تن
 تحت الضغط معه. 
 الإحجام  –الإقدام  الصراع . 6
وكانت  (مالفن)  زوجة  تفري  وشقيقة  إياسو  برغم  ما  تعانيه  من  نكد  وهم  وكربات 
تشك  في  نوايا  تفري  وتصرفاته،  إن  قلبها  يحدثها  بأن  شيئا ً خطيرا ً على  وشك  أن 
 وانتهزت فرصة وجود تفري ذات مرة وقالت له :  ،يحدث 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلين ؟ " 
 "  الاستعداد للحرب .. "
 توترت أعصابه، وارتجفت لحيته وقال : 
هذا أمر يخصني وحدي، إنني أنا الذي أحكم، وأنت يجب ألا تفكري  إلا في أمور  "
 "  القصر، أنت زوجة .. هذا مايجب أن تفكري فيه
 قالت مالفن في ضيق :
بمصيرنا  إن  الحرب  لا  تخصك  وحدك  ياتفري.  إنها  مشكلة  تهم  الجميع،  وتتعلق    "
 35كلنا"
 شرح : 
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صنر إياسنو صنغيرة وقند عرف نا أن قي ن أختنابالإضافة إلى كونها زوجة تفري، تكون مالف
الجينندة  ريتفنيشنكك قلنيلا ًويشنك في ننوايا  نمنالفممنا جعنل ري يرغنب عنن إياسنو تفن
بتفنننري  ن كراهيتنننهحنننتى منننع ذلكلنننم يظهنننر منننالف، في الحنننرب  إياسنننوونواياهنننا لمسننناعدة 
ن بهننذا الحننرب سننتكون أمننرا صننراحة، ومننا منعننت مننالفن عننن نيننة تفننري، وتشننعر مننالف
 خطيرا. 
 خينننارين نمنننالف واجنننهت الإجحنننام لأن –وهنننذا الننننص يتضنننمن علنننى الصنننراع الإقننندام 
ري الجيننندة في غنننير منننريح، أحننندهما تصنننديق نينننة تفننن منننريح والأخنننر أحننندهما متعارضنننين
لأنها تشعر بشيئ غريب في نفنس ته الجيدة مساعدة حرب إياسو أو عدم التصديق ني
 ري.تف
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 7
، وهو يعلم أنها لا تحبه، بل تحتقره، ويعلم أنها لا ورأى تفري الشك في عيني (مالفن)
تصدقه،  فهو  يعبر في  أغلب  الأحيان  تعبيرا ً عكسيا ً عما  يعتمل في ذهنه  وقلبه،  إن 
غام ،  لا  تتضح  فيه  نوايا،  ولا  يبين  فيه  بصيص ضوء، أعماقه  تبدو كعالم  أسود  
ونظرت هي الأخرى الى وجهه فلم تستطع أن تقرأ سطرا ًواحدا ًمن تعبيراته .. لكن 
إن تفري سوف يقدم على  ، الشك يؤرقها. فهي تثق في ظنها ثقة تبلغ حد اليقين ..
 45خيانة خسيسة .. 
 شرح : 
ظن أنه يخونهنا، ومنا اسنتطاعت ري الجيدة، وتلا تزال مالفن تشك وتشعر بقلق بنية تف
ري كنل شنكها وأنهنا لا تحبنه وتشنك فينه، مالفن أن تقرأ فكرة مالفن وقوله، ويعنرف تفن
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ري تظهر شيئا مختلفا من وجهها وفكرتهنا، وهنو يشنعر بأن لهنا نينة فن أن تويشعر مالف
 خاصة به. 
ري لأن كلاهما  مالفن  وتف  الإجحام  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإقدام  
ريح،  أحدهما  تصديق  ما مريح  والأخر  غير  م  أحدهما  متعارضين  خيارينيواجهان  
 ري أو عدم التصديق بهما. يظهره مالفن وتف
 الإقدام –. الصراع الإقدام 8
يعتقد  أن  الشعب  الذي  أرغم ولم  يكن  تفري  مقتنعا ً تماما  الاقتناع  بهذا  الرأي،  فهو 
، لا ينكر تفري على الرضاء بعزل إياسو في الإمكان إرغامه على قبول تفري امبراطورا ً
، لكن توليه الملك صراحة سوف  أن له أعداء كثيرين، وأنه مكروه من غالبية الشعب
يزيد  من  أنصاره،  وسيعطيه  الفرصة  للقضاء  على  منافسية  من  حكام  المقاطعات 
ورجالات الأسرة المقدسة وأقربئها، لكن ميتاوس كان يرف وجهة نظر تفري، ويرى 
في  ذلك  تعجلا ً وعدم  تبصر،  لأنه  قد  يؤدي  الى  انتكاسة خطيرة،  وقد  يبذر  بذور 
 55. كبار رجال التكتل المسيحي المتعصبالشقاق بين
 شرح : 
يشنعر أن الشنعب  ري ليصنير قيصنرا كبنيرة جندا، ويريند لتعينين قيصنرا، وهنوإن رغبنة تفن
عمننة إياسننو، بينند أن  utiduZيشننايعوه ليكننون قيصننرا بالمضننطر بعنند خلننع زوديتننو 
ري يشعر أن له أعنداء كثنيرة ويرغنب الشنعب ع نه، غنير أن هنذه الأحنوال لا تحتجنز تف
، وهنننو النننذي suetaMلتقنننديم وتحقينننق رغبتنننه ليكنننون قيصنننرا، ولكنننن منعنننه مننناتيوس 
ري مسنتعجل ولا عن إياسنو، مناتيوس يمنعنه لأن تفن يصدقه ويدعمه ليصير قيصرا بدلا
 يربأ في الإمكانيات التي ستحدث بعده.
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 ري أن يختار أحدا الإجحام لأن لا بد لتف –يتضمن على الصراع الإقدام  وهذا النص
ري  ليصير  قيصرا  لأن  اعتقاده  سيقبله  الشعب  ولو من  خيارين  مربحتين  هما  رغبة  تف
 مضطرا، أو ينتصح من ماتيوس لتفكير عن رغبته لئلا يكون خطر غير مربحا.
 الإحجام  –الصراع الإحجام . 9
أطلقت (مالفن) لدموعها العنان حينما علمت بسقوط العاصمة وأسر أبيها، وزادها 
ألما ً أن  أخاها  الشاب  يعي  مطاردا ً في  أطراف  المملكة،  يبذل  الجهود  المتواصلة في 
. وكانت الفرحة تموج في قلبها كلما جاءتها  سترداد حقه، وإنقاذ شعبهمحاولة يائسة لا
،  أو كلما  سمعت  بثورة  شعبية  في  أية  ناحية  من  أنحاء أنباء  عن  انتصاراته  الضغيرة
المملكة تدعو إلى إعادة أخيها إياسو،  وأخذت (مالفن) تفكر، كيف تقابل زوجها 
تفري عند عودته ؟ وهل ستذهب لتقيم معه في العاصمة ؟؟ وماذا ستقول له أويقول 
 65لها ؟؟ ليتها لاقت حتفها قبل أن ترى ما يجري من الأحداث الجسام. 
 شرح : 
قلبها، علاوة عن ذلك  نياسو والعائلة المالكة تحزن مالفبعد تلقي الأخبار عن هزيمة إ
ن مقاومنة وتمنرد احينة الأخنرى تسنعد منالفزوجها وصنهر المالكنة، في الن –ري يغلبها تف
ن بقلنق وشنك عنند منا تترحبنت بنه، هنل يندي إياسنو. ورواء ذلنك، تشنعر منالفمنن مؤ 
ري في تتبنننع تفننن نكننناء لهزيمنننة أبينننه وأخينننه، وهنننل منننالفالب تتكلنننف الابتسنننام أو تتكلنننف
 العاصمة أو تنظر حزن عائلتها هناك.
غير خيارين  نمالف واجهالإجحام لأن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع الإجحام 
ري در  أو  إظهار  حزنها  وكراهتها  لتفري  بواسع  الصح،  استقبال  تفمريح  وغير  مري
 صراحة. 
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 الإحجام  –. الصراع الإحجام 01
مثيل لها، زوجها يحارب أخاها، ويسجن أباها، فكيف تب   إنها تحيا مأساة لعينة لا
في  وجه  هذا  الزوج،  وكيف  تعطيه  ما  تعطي  الزوجة  رجلها  ؟؟  حتى  الطلاق  لا 
تستطيعه، أتتجرع السم، وتقضي على هذا الشقاء والعناء النفسي الذي يمزقها ؟؟ 
ه ،  لعلها  تفتقر  إلى  مزيد  من  الشجاعة كي  ترتكب  هذإنها  ترف  ذلك  أيضا ً
ركة  أفراد  أسرتها في خضم الحماقة،  أو  لعلها  تشعر  أن  هروبها  على  هذه  الصورة  تا 
زق  الغريبة  هو  عين  الجبن  والنذالة،  أو  لعل  فضولا ً من  نوع  مؤلم  يدفعها تلك  المآ
 75للحفاظ على حياتها كي ترى خاتمة المأساة المرعبة .. 
 شرح : 
بيننننه وأخيننننه تنظننننر إلى أن مفجعننننة وحياتهننننا أشننننرف علننننى الهننننلاك حينمننننا كا ننننت مننننالف
وزهقنننت قلبهنننا ولا تقننندر أن تشنننعر  –بالنننذات زوجهنننا  –ري يعتقلهمنننا ويحتلهمنننا تفننن
ن تنتحنننر وتهنننرب عنننن هنننذه لنننق بكنننل خينننار اختارتنننه، وتكننناد منننالفالسنننعادة بعنننده، وتق
 الحقيقة، أو اختيار لترك عائلتها التي أصابها البؤس. وتعرف أن كلاهما أمران لئيمان. 
غير خيارين  نمالف واجهالإجحام لأن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع الإجحام 
 مريحين، قتل نفسها أو ترك عائلتها التي أصابها البؤس. 
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 11
إنني تائهة يا أختاه .. لا أدري ماذا  أفعل ؟؟ كيف  أقابله ؟؟ ماذا  أقول  له ؟؟   "
كيف أعي  معه ؟؟ إن أشباح أسرتي المسكينة يتناحبون من حولي .. أبي في قيوده 
.. أمي في أحزانها ودموعها .. أخي الذي يتواثب على الجبال تحت وهج الشمس، 
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، ستكون زيفا ً اتي مع تفري مستحيلةأو لذعات  البرد  القارس .. إن  استقامة حي
 85" ونفاقا ًوتشويها ً.. 
 : شرح 
كلات، علنى النرغم تعني  في ن لا تستطيع أن تسند عينيهنا منن هنذه المشنوكانت مالف
ري ولكننن مننا زالننت تفكننر عننن أبيهننا وأخيهننا وأمهننا الننذين أصننابهم البننؤس في عننرش تفنن
وهننا لا تعننرف كو ننه، وأمننا العاصننمة، عننن كيننف تبكنني أمهننا بهننذه الأحننوال المحننازن، أخ
ن بقلنق أن تفعنل أكثنر منن كنذا، تشنعر منالف نها فكان في السجن، ولا تقندر منالفأبو 
عنه منن بعند. إن دفنع النزواج منع والعني  م –ري تفن –وشك عند ما تترحبت بزوجهنا 
 ري هو رغبتها.تفري أمر غير خالص، والحر من تف
ما منه خيارين نمالف واجهالإجحام لأن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع الإقدام 
لتي أصابها البؤس أو تعي مع ري وإلقاء عائلتها اغير مريح، ابتعاد عن تف و مريح
 ري في الكذب والنفاق.تف
 الإحجام  –. الصراع الإحجام 21
..  أنا  لا  أستطيع  أن  أضع  قناعا ًكاذبا ً فوق  وجهي  ..  إذا  استطعت  أن  أخد   "
فلن أستطيع خداع  الناس  أو خداع  تفري  ..  الجميع  –وهذا مستحيل  –نفسي 
قائلين : هذه أخت  يعرفون الحقيقة ..  إذا سرت الى جوار تفري أشار  الناس إليي 
مالا أستطيع أن أعبر   عينيي إياسو وابنة ميكائيل .. وإذا انفردت بتفري فسيرى في
 95"  عنه .. إذا كان الطلاق مستحيلا،ً فلا بد من حل آخر ..
 شرح : 
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ن بالمغضنلة، كنل منا تفعلنه لا بند لهنا أن تفكنر منرارا، كنل فعلتهنا وسنلوكها وتشنعر منالف
ر أن تكتم الأشنياء، حنتى أخطأها الشعوب، وتشعر بغير اقتناع بهذه الأحوال، لا تقد
لتوجيننه الشننعوب ري، وترينند أن تطلقننه بينند أ ننه مسننتحيل. ولكنهننا قالقننة جنندا أمننام تفنن
 ري أم لا لأنهم قد عرفوا ما يحدث في الحقيقة. عندما كانت مع تف
ير غن خينارين نمالف واجهالإجحام لأن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع الإجحام 
عائلتهنا أو ابتعناد عنن خائ نة لري بنل يظنهنا ال ناس أنهنا مريحين، منهما تكون بجانب تف
 ري ويظنها الناس بر ية غير مريحة.تف
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 31
استمعت  (مالفن)  إلى  قول  وصيفتها  في  اهتمام  بالغ،  وأخذت  تفكر  في  ذلك 
. لكن على أي أساس يكون  العرض الذكي، الذي لليس له دافع سوى المصلحة 
وجه التحديد ؟؟ أمن المعقول أن تطلب حديثها مع تفري ؟؟ وماذا تطلب منه على 
" حاكما ً؟؟ أيمكن أن تقول له : يجب أن يعود إياسو  والو منه أن يعود أبوها الى "
الى العرش، وأن يبقى تفري نائبا ًللامبراطور وقائدا ًعاما ًللجي  ؟؟ هل هذا عرض 
معقول  بعد  أن  احتدمت  الحروب،  وسالت  الدماء،  وتأرثت  الأحقاد،  وقامت 
كنيسة ورجال الأعلام بحملات ضخمة تلوث فيها تاريخ إياسو ومجده وأفكاره .. ال
ن أخاها، ويطلق سراح إن هذه مجرد أوهام فماذا تعرض على تفري إذن ؟؟ أن يؤمي 
أبيها، وأن يجري لهما راتبا،ً دون أن يكون لهما دخل في السياسة أو شئون الحكم 
 06وهل يقبل إياسو أو أبوها هذا العرض ؟
  شرح :
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ن نصنناحة عننن كيننف تترحبنت بزوجننه ع نند مننا رجننع إلى البيننت، الفكننان الخننادم قنندم لمنن
وتساءل عما سنيقوله تفنري وكينف سنتكون إجابنة وتنتصحها ولكنها ما زالت متحيرة 
، أو هننل لا بنند لهننا أن تصننمت وتظهننر كأنهننا مننا قننول ذلننك تأن تلائقننة هننل كان، ريتفنن
ري، وتفكننر للسننؤال والتحنندث إلى تفننفيهننا الاقننتراح لننه، وتتحننير لأن مننا فيهننا السننبب 
ري، من ذلك تريند أن تسنأل عنن أبيهنا وأخيهنا، ن الوقت المناسب والتحدث إلى تفع
تريننند و  وعنننن إعطننناء الضنننمانة الأمنينننة وتحرينننرر أخيهنننا وتنشنننبهما في الشنننؤون السياسنننية
 ن استعادة السلطة إلى أبيها.مالف
مريح  خيارين نمالف واجهالإجحام لأن ت –وهذا النص يتضمن على الصراع الإقدام 
فظ كلها وغير مريحين، أحدهما عرض ما في قلبها عن قدر أبيها وأخيها أو تجم وتح
 ري.في القلب ولا تقول لتفري ولا تطالب رغبتها إلى تف
 الإحجام  –. الصراع الإقدام ٤1
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : 
 " إنني أحمد الله على سلامتك  "
 رمقاها في شك، ثم استدرك قائلا ً: 
 "  هل أنت بخير ؟؟  "
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
 كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال وهو يحاول الانشغال بشيء تافه :   
 " أعرف أن الأحداث الأخيرة قد تركت نفسك أثرا ًلا يمحى .. هذا أمر طبيعي "
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مهما كان  خي .. إن الصراع بينكما صراع أخوةإنك زوجي يا تفري، وإياسو أ "
 16"  الأمر، ولن يبلغ مرحلة التصفية الخشنة .. 
 :  شرح
ن بنه، وتبتسنم رمناديا ع ندما ترحبنت بنه، وكنان تفنري يرجنع منن السنفر النذي يحنم منالف
ولكن في الناحية الأخرى يرى تفنري الشنك في عنين  ري يرجع سلامة،وتشكر لأن تف
ري ولكننن بعنند هننا ادعننت بكتمننان كراهيتهننا إلى تفننن، ويشننعر بأنهننا لا تنتظننره وكل مننالف
 ن جزعت عليه.شعر بأن مالفلرضى في وجهه لأنه يري ا، يعرض تفذلك 
 خيارين   ريتف  واجهالإجحام  لأن  ي  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإقدام  
ن  بأنها  تنتظر  رجوعه  أو  ما  زال تصديق  بمالفمتعارضين  منهما  مريح  وغير  مريحين،  
 ن له. بتسام الرمادي تعرضه مالفشكا على الا
  الإحجام  –. الصراع الإقدام 51
تشك كثيرا  في  قبول  أخيها  لهذا  العرض،  فهي  تعلم  الكثير  عن   (مالفن)  كانت
أخلاقه  وتفكيره  ومبادئه،  إنه  يفضل  أن  يراق  دمه  على  سفوح  التلال،  وتنه 
جسده الوحوش على أن يقر بوضع شاءه ظالم لا يرتاح إليه ضميره، ولا يؤمن به 
 26لكن لماذا لا تحاول ؟ إنها لن تخسر شيئا ً، عقله
 : شرح 
إن إياسو قيصر الذي يهتم الأخلاق والمبندأ ويفضنلها في حياتنه، ويحنب أن يمنوت منن 
ولا يمكن إجباره ولا يمكن لعقله قبول القواعند النتي يعتقند أنهنا تنحنرف اتباع الظالمين، 
ممننا ن بننذلك الأمننر وتعلننم مننالفيحبهننا ال نناس. عنهننا المعننايير الإنسننانية الننتي علننى الننرغم 
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ا إلى أخيهننا. وتعتقنند أ ننه سننيرف مننا تقترحننه. رض شننقيقهشننك في عننت نمننالف تجعلنن
ولكن في الناحية الأخنرى لا تقندر أن تنرى أخاهنا في المشنقة، ومنا زالنت تحناول تقنديم 
 العرض إليه، لأنها تشعر بأن ما فيها خطأ للسؤال له. 
 خيارين  نمالف  واجهالإجحام  لأن  ت  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإقدام  
ما مريح وغير مريحين،تحاول تقديم العرض إلى أخيها ولو رفضها عنه، متعارضين منه
  أو لا تحاول تقديمه ولا تنفك ساكتة وتحفظه بنفسها. 
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 61
ساورها قليل من الشك في كلماته .. لكنها رأت من المعقول أن يتصرف تفري مثل 
إنسان على أية حال، وصراع السلطة لا  في غابة، إنه ، إنه ليس وحشا ًهذا التصرف
، وخاصة أنها غبة في تصديقه. كانت را يجعله يتشفى في أصهاره برغم كل ما حدث 
 36لا تستطيع أن تتصور حدوث شيئ خلاف ذلك .. 
 شرح : 
ري الننذي تظ ننه صننعبة وكننذلك مننا في الشننك عننن حينناة مننالفن لأن تواجننه تفنن لا يخلننوو 
ري لأنها يعتقد أنه بشر كالعادة وله الرحمة لمساعدة، وكل هذا الوقت تصدق بتفقلبه، 
 وتشعر بأنه لا يمكنه أن ينتقم إلى أبيها وأخيها وأما بعده فتسعد لعرض ما في قلبها.
 خيارين  نمالف  واجهالإجحام  لأن  ت  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإقدام  
ري  بأن  له  النية  الجيدة حتى تهدئ ا  مريح  وغير  مريحين،  اعتقاد  بتفمتعارضين  منهم
 فكرتها، أو ما زالت تظنه وتشك إليه حتى تكلف فكرتها. 
 الإحجام  –. الصراع الإقدام 71
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ثم زم هيلاسيلاسي شفتيه، وانسكبت الدموع على الرغم منه .. قال أحد المقربين 
 إليه : 
أشعر أني عاجز ... لقد قتلت إياسو لكني لم أزل أرهبه .. لأني مع كل ذلك  "
أشعر  أنه  يتعالى  على   ويسخر  مني،  وينظر  إلي   وكأني  طفل  أحمق  يلعب  بالنار  .. 
الحقيقة  أنه  لم  يطفىء  النار  المشتعلة  في  قلبي  ...!  ابتسامة  وجهه  الميت  الشاحب 
المقيتة  تفرض  نفسها توجه  الي   سخريات  مرة  وإهانات  بالغة،  إن كلماته  الجوفاء  
 46"  ، لم تزل تطن في رأسي ..عليي 
 شرح : 
ي أمننام ج ننازة إياسننو، يصننر، ومنناذا تعننرف بعننده؟ يبكننى تفننر ري إياسننو القوقنند قتننل تفنن
ليس لأن فقدانه ولكن يشعر يغلبه إياسو، وما زال استحوذ عليه الخنوف وتمثنل لنه منا 
قال إياسو كأنه يستهزئ به، ويشعر بضعيف أمنام ج نازة إياسنو النذي لا يسنتطيع أن 
ري أمنام ج نازة لمنا بكنى تفن ، وتعجنب ال ناس بمنا يحندث الاستلقاء ه ناكيفعل شيئا إلا 
 ألد له.إياسو بل هو 
 خيارين   ريتف  واجهالإجحام  لأن  ي  –وهذا  النص  يتضمن  على  الصراع  الإقدام  
متعارضين منهما مريح وغير مريح، اعتقاد بموت إياسو ولا يمكنه أن يرجع، أو ما زال 
 يظن أن إياسو يستهزئ به حتى تكلف فكرته. 
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الفن و الرأس تفري في لجدول أشكال الصراع الباطني 
 "الظ ل الأسود" لنجيب الكيلاني رواية 
 رقم  أشكال بيانات
ولم  يكن  تفري  مقتنعا ً تماما  الاقتناع  بهذا )  1
الرأي، فهو  يعتقد  أن  الشعب  الذي  أرغم 
على  الرضاء  بعزل  إياسو  في  الإمكان 
، لا ينكر إرغامه على قبول تفري امبراطورا ً
تفري أن له أعداء كثيرين، وأنه مكروه من 
الشعب،  لكن  توليه  الملك  صراحة غالبية  
، وسيعطيه  الفرصة سوف  يزيد من  أنصاره
للقضاء  على  منافسية  من  حكام 
المقاطعات  ورجالات  الأسرة  المقدسة 
وأقربئها،  لكن  ميتاوس كان  يرف  وجهة 
نظر  تفري،  ويرى  في  ذلك  تعجلا ً وعدم 
تبصر، لأنه قد يؤدي الى انتكاسة خطيرة، 
كبار  رجال وقد  يبذر  بذور  الشقاق  بين 
 56التكتل المسيحي المتعصب
 . 1 الإقدام  –الإقدام  الصراع
)  طفح  الكيل،  واستبد  الضيق  (بمالفن)  ..  2
كانت  تشعر  أن كابوسا ً ثقيلا ً يجثم  على 
إن  حياتها  مع صدرها،  ويكبل  روحها،  
تفري  قد  أصبحت  مرة  المذاق،  تتجرعها 
لهذا  ، لكن الى متى ترضخعلى الرغم منها
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الذال،  وترضى  بذلك  الهوان  ؟  إن  أتعس 
لحظاتها  هي  الأوقات  التي  تقضيها  الى 
 66تفري جوار 
 ) قال مندهشا ً؟ :1
 " ماذا جرى ؟؟ " 
" تفري لا يطاق، وأنا لا أستطيع  العودة 
 معه .. " 
"  تلك كارثة  يا  أختاه  ..  إن  تمرد شقيقة 
الامبراطور على تقاليد الكنيسة وشرائعها 
أمر في غاية الخطورة، وقد يحرج هذا مركز 
 القصر، ويثير ثائرة تفري .. " 
 قالت دامعة العينين :
" وما شأني بكل هذا .. إنني لا أريده .. 
أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على العي  
..  شيئ  لايرضي  الله  .. معه  أمر  مهين  
الكنيسة  لا  ترى  العذاب  للناس،  ولا  تقر 
القيود  والنفاق  إلا  إذا  كانت  الكنسية 
 76منحرفة لا تعرف الله .. " 
 .2 الإحجام  –الصراع الإقدام 
) "جففت (مالفن) دموعها، ورفعت وجهها 2
 الشاحب، وهمست :
 " تريديني أن أعود " 
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 " أجل ..." 
 سجن تفري ؟ "ق جراحي في ع" وأل
 " الله معك .." 
 " لكن الوحدة تمزقني، والخوف يفترسني " 
 86 " لن تكوني وحيدة إذا دعوت الله .. "
زوجة  تفري  وشقيقة   )  وكانت  (مالفن)3
إياسو برغم ما تعانيه من نكد وهم وكربات 
تشك  في  نوايا  تفري  وتصرفاته،  إن  قلبها 
يحدثها  بأن  شيئا ً خطيرا ً على  وشك  أن 
،  وانتهزت  فرصة  وجود  تفري  ذات يحدث 
 مرة وقالت له : 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلين ؟ " 
 " الاستعداد للحرب .. " 
 به، وارتجفت لحيته وقال : توترت أعصا
" هذا أمر يخصني وحدي، إنني أنا الذي 
أحكم،  وأنت  يجب  ألا  تفكري   إلا  في 
أمور  القصر،  أنت  زوجة  ..  هذا  مايجب 
 أن تفكري فيه " 
 قالت مالفن في ضيق :
"  إن  الحرب  لا تخصك  وحدك  ياتفري  . 
إنها  مشكلة  تهم  الجميع،  وتتعلق  بمصيرنا  
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 96 كلنا "
، وهو ورأى تفري الشك في عيني (مالفن)) 4
يعلم أنها لا تحبه، بل تحتقره، ويعلم أنها لا 
تصدقه، فهو يعبر في أغلب الأحيان تعبيرا ً
،  إن عكسيا ً عما  يعتمل  في  ذهنه  وقلبه
أعماقه تبدو كعالم أسود غام ، لا تتضح 
فيه  نوايا،  ولا  يبين  فيه  بصيص  ضوء، 
ستطع ونظرت هي الأخرى الى وجهه فلم ت
أن  تقرأ سطرا ً واحدا ً من  تعبيراته  ..  لكن 
فهي تثق في ظنها ثقة تبلغ الشك يؤرقها. 
إن تفري سوف يقدم على  ، حد اليقين ..
 07خيانة خسيسة .. 
إنني  تائهة  يا  أختاه  ..  لا  أدري  ماذا )  "  5
أفعل ؟؟ كيف أقابله ؟؟ ماذا أقول له ؟؟  
كيف  أعي   معه  ؟؟  إن  أشباح  أسرتي 
يتناحبون  من  حولي  ..  أبي  في   المسكينة
أخي  قيوده .. أمي في أحزانها ودموعها ..
الذي  يتواثب  على  الجبال  تحت  وهج 
الشمس،  أو  لذعات  البرد  القارس  ..  إن 
استقامة  حياتي  مع  تفري  مستحيلة، 
 17 " ستكون زيفا ًونفاقا ًوتشويها ً.. 
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)  استمعت  (مالفن)  إلى  قول  وصيفتها  في 6
بالغ،  وأخذت  تفكر  في  ذلك اهتمام  
العرض الذكي، الذي لليس له دافع سوى 
لكن  على  أي  أساس  يكون   المصلحة.
حديثها  مع  تفري  ؟؟  وماذا  تطلب  منه 
على  وجه  التحديد  ؟؟  أمن  المعقول  أن 
"   والو  تطلب  منه  أن  يعود  أبوها  الى  "
حاكما ً ؟؟ أيمكن أن تقول له : يجب أن 
قى  تفري يعود  إياسو  الى  العرش،  وأن  يب
نائبا ً للامبراطور  وقائدا ً عاما ً للجي   ؟؟ 
هل  هذا  عرض  معقول  بعد  أن  احتدمت 
الحروب،  وسالت  الدماء،  وتأرثت 
الأحقاد، وقامت الكنيسة ورجال الأعلام 
بحملات ضخمة  تلوث  فيها  تاريخ  إياسو 
ومجده  وأفكاره  ..  إن  هذه  مجرد  أوهام 
أن يؤمين فماذا تعرض على تفري إذن ؟؟ 
ا، ويطلق سراح أبيها، وأن يجري لهما أخاه
راتبا،ً  دون  أن  يكون  لهما  دخل  في 
السياسة أو شئون الحكم وهل يقبل إياسو 
  27أو أبوها هذا العرض ؟ 
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : ) 7
 "" إنني أحمد الله على سلامتك 
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 رمقاها في شك، ثم استدرك قائلا ً: 
 "  هل أنت بخير ؟؟  "
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال   
 وهو يحاول الانشغال بشيء تافه : 
"  أعرف  أن  الأحداث  الأخيرة  قد  تركت 
 نفسك أثرا ًلا يمحى .. هذا أمر طبيعي" 
"  إنك  زوجي  يا  تفري،  وإياسو  أخي  .. 
إن  الصراع  بينكما صراع  أخوة  مهما كان 
الأمر، ولن يبلغ مرحلة التصفية الخشنة ..  
 37 "
) كانت (مالفن) تشك كثيرا في قبول أخيها 8
لهذا العرض، فهي تعلم الكثير عن أخلاقه 
وتفكيره ومبادئه،  إنه يفضل  أن  يراق دمه 
على  سفوح  التلال،  وتنه   جسده 
الوحوش على أن يقر بوضع شاءه ظالم لا 
يؤمن  به  عقله، يرتاح  إليه  ضميره،  ولا  
 47لكن لماذا لا تحاول ؟ إنها لن تخسر شيئا ً
)  ساورها  قليل  من  الشك  في كلماته  .. 9
لكنها رأت من المعقول أن يتصرف تفري 
مثل  هذا  التصرف،  إنه  ليس  وحشا ً في 
غابة،  إنه  إنسان  على  أية  حال،  وصراع 
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السلطة لا يجعله  يتشفى في  أصهاره  برغم  
كل ما حدث. كانت راغبة في تصديقه، 
وخاصة أنها لا تستطيع أن تتصور حدوث 
 57.. شيئ خلاف ذلك 
)  ثم  زم  هيلاسيلاسي  شفتيه،  وانسكبت 01
الدموع  على  الرغم  منه  ..  قال  أحد 
 المقربين إليه : 
" لأني مع كل ذلك أشعر أني عاجز ... 
لقد  قتلت  إياسو  لكني  لم  أزل  أرهبه  .. 
أشعر أنه يتعالى على  ويسخر مني، وينظر 
إلي   وكأني  طفل  أحمق  يلعب  بالنار  .. 
النار المشتعلة في قلبي  الحقيقة أنه لم يطفىء
...! ابتسامة وجهه الميت الشاحب توجه 
الي   سخريات  مرة  وإهانات  بالغة،  إن  
كلماته الجوفاء المقيتة تفرض نفسها عليي، 
 67لم تزل تطن في رأسي .. " 
)  واجتمعت  الأسرة  للحفاوة  بالضيف 1
تفري، أتت الخالة الأميرة زوديتو، وزوجها 
(غوغسا)،  والأب  ميكائيل  وأسرته،  والأم 
شو  أرقاش،  وإياسو  وزوجته،  وجلسوا  في 
المساء  يمرحون.  ويستعيدون  الذكريات 
والأيام  الخوالي،  وتفري  جالس  في  مكانه  
 .3 الإحجام –الإحجام  الصراع
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كالصنم  الأسود  يسمع  ولا  يتكلم  إلا 
ويرقب  الجلوس  واحدا ً واحدا،ً كأنه   نادرا،ً
واحد  من  رجال  التجسس  لا  يتحرك  ولا 
كان  ثقيل  الظل، يتكلم  الا  بحساب،  
،  إذا  حاولت  زوجته مقيت  السمت
أن  تأخذ  حريتها  في  المرح   (مالفن)
والمداعبة، سد د  اليها نظرات صامتة كوقع 
النار  المحمي،  إنه يحاصرها،  ويفرض  عليها 
 77الي الأجوفالوقار الغبي، والتع
) " لا شأن لي بميكيافيللي أو غيره .. المهم 2
 ألا أعود معه .. " 
 قال إياسو : 
 " بل ستعدوين !! " 
 صاحت في حنق : 
" كيف  ؟؟  وبأي حق  ؟؟  لن  أريق  ذاتي 
وحياتي  في  سجن  ذلك  المأفون،  فليقولوا 
فليقولوا ما عني ملحدة .. عاصية لله .. 
 يشا ون، لكني لن أكون أمة مسترقة .. " 
 نظر الى بعيد وتمتم :
 " لم يؤن الأوان بعد " 
"  إن  اللحظة  معه  تساوي  دهرا ً من 
العذاب  ..  أنتم  لا  تعرفون،  فأنا  التي 
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 تحترق في وقدة الشقاء .. " 
"  أعرف  ذلك  ياأختاه  ..  فقد  جربته 
واكتويت بناره .. لكن ثقي أنه لا ينضج 
نسان  الحر  إلا  الألم  العظيم كما  يقول الإ
 87والدنا .. " 
أطلقت  (مالفن)  لدموعها  العنان  حينما   )3
علمت  بسقوط  العاصمة  وأسر  أبيها، 
وزادها ألما ًأن أخاها الشاب يعي  مطاردا ً
في أطراف المملكة، يبذل الجهود المتواصلة 
في  محاولة  يائسة  لاسترداد  حقه،  وإنقاذ 
شعبه . وكانت الفرحة تموج في قلبها كلما 
ة،  أو  جاءتها  أنباء  عن  انتصاراته  الضغير 
كلما سمعت بثورة شعبية في أية ناحية من 
أنحاء  المملكة  تدعو  إلى  إعادة  أخيها 
إياسو،   وأخذت  (مالفن)  تفكر، كيف 
تقابل  زوجها  تفري  عند  عودته  ؟  وهل 
ستذهب  لتقيم معه في  العاصمة ؟؟ وماذا 
ستقول  له  أويقول  لها  ؟؟  ليتها  لاقت 
حتفها قبل أن ترى ما يجري من الأحداث 
 97الجسام 
إنها تحيا مأساة  لعينة لا  مثيل  لها، زوجها ) 4
يحارب  أخاها،  ويسجن  أباها،  فكيف 
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تب  في وجه هذا الزوج، وكيف تعطيه ما 
تعطي  الزوجة  رجلها  ؟؟  حتى  الطلاق  لا 
تستطيعه، أتتجرع السم، وتقضي على هذا 
الشقاء والعناء النفسي الذي يمزقها ؟؟ إنها 
تفتقر  إلى  مزيد ،  لعلها  ترف  ذلك  أيضا ً
من الشجاعة كي ترتكب هذه الحماقة، أو 
لعلها  تشعر  أن  هروبها  على  هذه  الصورة 
تاركة  أفراد  أسرتها  في  خضم  تلك  المآزق 
الغريبة  هو  عين  الجبن  والنذالة،  أو  لعل 
فضولا ًمن نوع مؤلم يدفعها للحفاظ على 
 08حياتها كي ترى خاتمة المأساة المرعبة .. 
.. أنا لا أستطيع أن أضع  قناعا ًكاذبا ً ") 5
فوق  وجهي  ..  إذا  استطعت  أن  أخد 
فلن  أستطيع   –وهذا مستحيل    –نفسي  
خداع  الناس  أو  خداع  تفري  ..  الجميع 
إذا  سرت  الى  جوار   يعرفون  الحقيقة  ..
قائلين : هذه أخت  تفري أشار الناس إليي 
إياسو  وابنة  ميكائيل  ..  وإذا  انفردت 
مالا  أستطيع  أن   في  عينيي بتفري  فسيرى  
أعبر  عنه  ..  إذا كان  الطلاق  مستحيًلا، 
 18"  فلا بد من حل آخر ..
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" لرأس تفري في رواية "الظ ل الأسودالفن و الالبحث الثاني : عوامل الصراع الباطني 
 لنجيب الكيلاني 
 العرفي . 1
 :  بينة
كابوسا ً ثقيلا ً يجثم على ن ،  واستبد  الضيق  (بمالفن)  .. كانت  تشعر  أطفح  الكيل 
المذاق، تتجرعها على إن حياتها مع تفري قد أصبحت مرة ، صدرها، ويكبل روحها
، وترضى بذلك الهوان ؟ إن أتعس لحظاتها الرغم منها، لكن الى متى ترضخ لهذا الذال
 28هي الأوقات التي تقضيها الى جوار تفري
 شرح : 
مالفن تشعر البينة الأولى هو المعرفي.  عوامل الذي يسبب الصراع الباطني مالفن في
ري ولا تعرف إلى متى تجب أن تعي  تحت الضغط، وما زالت بالمضطر للعي  مع تف
 تشعر بالمحزن ولا تستطيع أن تعمل أي شيئ كل هذا الوقت.
 . الضعف 2
 : بينة 
 ،  وزوجها فري،  أتت  الخالة  الأميرة  زوديتو واجتمعت  الأسرة  للحفاوة  بالضيف  ت
، وجلسوا في (غوغسا)،  والأب  ميكائيل  وأسرته،  والأم شو  أرقاش،  وإياسو وزوجته 
المساء  يمرحون.  ويستعيدون  الذكريات  والأيام  الخوالي،  وتفري  جالس  في  مكانه  
، ويرقب الجلوس واحدا ًواحدا،ً كأنه واحد لأسود يسمع ولا يتكلم إلا نادرا ًكالصنم ا
الا  بحساب، كان  ثقيل  الظل،  مقيت   من  رجال  التجسس  لا  يتحرك  ولا  يتكلم
السمت، إذا حاولت زوجته (مالفن) أن تأخذ حريتها في المرح والمداعبة، سد د اليها 
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نظرات صامتة كوقع النار المحمي، إنه يحاصرها، ويفرض عليها الوقار الغبي، والتعالي 
 38الأجوف
 شرح : 
ويشك عوامل الذي يسبب الصراع الباطني رأس تفري في البينة الثاني هو الضعف. 
ن للتحدث مع عائلتها، وهو يشعر بأنها لا عند ما يعطي قراره عن حرية مالف ريتف
ري  فيسكت فحسب،  لا  بد  لها وأما  تف  تجوز  أن  تفعل كذا،  ولا  مزاح  مع  عائلتها
 الخضوع والخوف إليه، لأنه قد حجب حريتها. 
 . الاعتداء 3
 :  بينة
 قال مندهشا ً؟ :
 " ماذا جرى ؟؟ " 
 ، وأنا لا أستطيع العودة معه .. " " تفري لا يطاق 
" تلك كارثة يا أختاه .. إن تمرد شقيقة الامبراطور على تقاليد الكنيسة وشرائعها أمر 
 ، وقد يحرج هذا مركز القصر، ويثير ثائرة تفري .. " لخطورةفي غاية ا
 قالت دامعة العينين :
" وما شأني بكل هذا .. إنني لا أريده .. أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على العي  
،  ولا  تقر ..  الكنيسة لا  ترى  العذاب  للناس  معه  أمر  مهين  ..  شيئ لايرضي الله
 48الكنسية منحرفة لا تعرف الله .. " القيود والنفاق إلا إذا كانت 
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 شرح : 
ن  تعنبر منالفعوامل الذي يسبب الصراع الباطني منالفن في البي نة الثالنث هنو الاعتنداء. 
كل ما في قلبها إلى أخيها بكاء، وتريد أن يعرف منا تواجهنه كنل هنذا الوقنت، ولكنن 
نيسنننة، تقبننل النننرف م ننه. ويخننناف إياسننو إذا كا نننت تطلننق فنننتظن عاصننية بشنننريعة الك
ن مننن ذلننك مننالف ت ن مننن العائلننة المالكننة، ولكننن بعنند ذلننك اعتننبر مننالف طردسننتيمكننن و 
 .اإهانة له ازواجه
 . الضعف ٤
 :  بينة
 " لا شأن لي بميكيافيللي أو غيره .. المهم ألا أعود معه .. " 
 قال إياسو : 
 " بل ستعدوين !! " 
 صاحت في حنق : 
وحياتي في سجن ذلك المأفون، فليقولوا عني " كيف ؟؟ وبأي حق ؟؟ لن أريق ذاتي 
 ملحدة .. عاصية لله .. فليقولوا ما يشا ون، لكني لن أكون أمة مسترقة .. " 
 نظر الى بعيد وتمتم :
 " لم يؤن الأوان بعد " 
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"  إن  اللحظة معه  تساوي دهرا ً من  العذاب  ..  أنتم لا  تعرفون،  فأنا  التي تحترق في 
 وقدة الشقاء .. " 
ك  ياأختاه  ..  فقد  جربته  واكتويت  بناره  ..  لكن  ثقي  أنه  لا  ينضج "  أعرف  ذل
 58الإنسان الحر إلا الألم العظيم كما يقول والدنا .. " 
 شرح : 
ولننو كننان عوامننل الننذي يسننبب الصننراع البنناطني مننالفن في البي ننة الرابننع هننو الضننعف. 
 نهنننا تظننننن لننندفع زواجهنننا، منننا زالنننت تثبنننت نيتهنننا ولا تبنننالي بأينصنننح إياسنننو إلى منننالف
ري، وتشنعر بأن أخاهنا لا يفهنم شنعورها ومنا يحندث عاصية، الأهم لا تكون عبدا لتفن
 بينهما، وتشعر بأنها تواجه هذه المشكلاتكلها.
 . العرفي 5
 :  بينة 
 ، وهمست :"جففت (مالفن) دموعها، ورفعت وجهها الشاحب
 " تريديني أن أعود " 
 " أجل ..." 
 " وألعق جراحي في سجن تفري ؟ "
 " الله معك .." 
 " لكن الوحدة تمزقني، والخوف يفترسني " 
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 68" لن تكوني وحيدة إذا دعوت الله .. " 
 شرح : 
كمنا قالنت عوامل الذي يسنبب الصنراع البناطني منالفن في البي نة  الخنامس هنو المعنرفي.  
ن لإياسنننو أخيهننا، كينننف تكابنند كنننل هننذا الوقننت وبهننذه الأحنننوال صننارت قاوينننة مننالف
ري، وكا نننت ممزقنننة ومنننا زالنننت في خيهنننا بأن لا يمكنهنننا رجنننوع إلى تفنننأ الإرادة لاعتقننناد
 الخوف لأنها لا تستطيع أن تعارضه.
  الضعف. 6
 :  بينة
وكانت  (مالفن)  زوجة  تفري  وشقيقة  إياسو  برغم  ما  تعانيه  من  نكد  وهم  وكربات 
تشك  في  نوايا  تفري  وتصرفاته،  إن  قلبها  يحدثها  بأن  شيئا ً خطيرا ً على  وشك  أن 
 يحدث، وانتهزت فرصة وجود تفري ذات مرة وقالت له : 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلين ؟ " 
 " الاستعداد للحرب .. " 
 توترت أعصابه، وارتجفت لحيته وقال : 
" هذا أمر يخصني وحدي، إنني أنا الذي أحكم، وأنت يجب ألا تفكري  إلا في أمور 
 مايجب أن تفكري فيه " القصر، أنت زوجة .. هذا 
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 قالت مالفن في ضيق :
"  إن  الحرب  لا  تخصك  وحدك  ياتفري.  إنها  مشكلة  تهم  الجميع،  وتتعلق  بمصيرنا  
 78كلنا"
 شرح : 
وتستخدم عوامل الذي يسبب الصراع الباطني مالفن في البينة السادس هو الضعف. 
ولكن جوابه لا وفى ري جيدا، وتسأل عن الحرب له، للتحدث مع تفن المناسبة مالف
تتدخل في هذا الأمر،  ن أنالحرب إلا شأنه، ولا تحتاج مالف بأملها، ويفكر ليس هذا
 ن تشعر بأنه لا يساعد أخيها بل يضره فحسب. وكذلك مالف 
 . الشخصية7
 :  بينة
، وهو يعلم أنها لا تحبه، بل تحتقره، ويعلم أنها لا ورأى تفري الشك في عيني (مالفن)
عبر في  أغلب  الأحيان  تعبيرا ً عكسيا ً عما  يعتمل في ذهنه  وقلبه،  إن تصدقه، فهو  ي
أعماقه  تبدو كعالم  أسود  غام ،  لا  تتضح  فيه  نوايا،  ولا  يبين  فيه  بصيص ضوء، 
ونظرت هي الأخرى الى وجهه فلم تستطع أن تقرأ سطرا ًواحدا ًمن تعبيراته .. لكن 
..، إن تفري سوف يقدم على  الشك يؤرقها. فهي تثق في ظنها ثقة تبلغ حد اليقين
 88خيانة خسيسة .. 
 شرح : 
عوامل  الذي  يسبب  الصراع  الباطني  مالفن  والرأس  تفري  في  البينة  السابع  هو 
ري  الشك  في ولكن  يرى  تفري  صراحة،  ولا  تعرض  مالفن كراهيته  لتفالشخصية.  
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وفكرتها، هناك  النية عينيها،  أحيانا  تبتسم  به رماديا، وتقول ما يختلف بما في  قلبها 
 المكتومة في قلبها، وصارت فكرتها مظلما لا ينظرها أي شخص.
 . الشخصية8
 :  بينة
ولم  يكن  تفري  مقتنعا ً تماما  الاقتناع  بهذا  الرأي،  فهو  يعتقد  أن  الشعب  الذي  أرغم 
، لا ينكر تفري على الرضاء بعزل إياسو في الإمكان إرغامه على قبول تفري امبراطورا ً
له أعداء كثيرين، وأنه مكروه من غالبية الشعب ، لكن توليه الملك صراحة سوف أن 
يزيد  من  أنصاره،  وسيعطيه  الفرصة  للقضاء  على  منافسية  من  حكام  المقاطعات 
ورجالات الأسرة المقدسة وأقربئها، لكن ميتاوس كان يرف وجهة نظر تفري، ويرى 
نتكاسة خطيرة،  وقد  يبذر  بذور في  ذلك  تعجلا ً وعدم  تبصر،  لأنه  قد  يؤدي  الى  ا 
 98الشقاق بين كبار رجال التكتل المسيحي المتعصب
 شرح : 
وكنان رأس تفنري في البي نة الثنامن هنو الشخصنية. عوامل الذي يسبب الصنراع البناطني 
ري منن لم ينرض ويسنتعجل في أخنذ القنرار ولنو قند عنرف بأ نه يكنره ال ناس، كلهنا لا تف
 سلطة وإجهاض أعدائه من مكانه.يضعفه بل يصبح حرصا لاغتصاب ال
 الاعتداء . 9
 :  بينة
أطلقت (مالفن) لدموعها العنان حينما علمت بسقوط العاصمة وأسر أبيها، وزادها 
ألما ً أن  أخاها  الشاب  يعي  مطاردا ً في  أطراف  المملكة،  يبذل  الجهود  المتواصلة في 
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محاولة يائسة لاسترداد حقه، وإنقاذ شعبه . وكانت الفرحة تموج في قلبها كلما جاءتها 
،  أو كلما  سمعت  بثورة  شعبية  في  أية  ناحية  من  أنحاء أنباء  عن  انتصاراته  الضغيرة
المملكة تدعو إلى إعادة أخيها إياسو،  وأخذت (مالفن) تفكر، كيف تقابل زوجها 
تفري عند عودته ؟ وهل ستذهب لتقيم معه في العاصمة ؟؟ وماذا ستقول له أويقول 
 09ن ترى ما يجري من الأحداث الجسام لها ؟؟ ليتها لاقت حتفها قبل أ
 شرح : 
وما عوامل  الذي  يسبب  الصراع  الباطني  مالفن  في  البينة  التاسع  هو  الاعتداء.  
ن أن تحزن وتبكي بعد استماع هزيمة أبيها وأخيها في الحرب، وكانت تماسكت مالف
لكيلا متحيرة عند ما ترحبت  متأسفة لر ية هذه  الفاجعة، وترجى يستقبلها الأجل 
 ري ولا تعرف ما تقول له ولنفسها. بتف
 . العرفي 01
 :  بينة
إنها تحيا مأساة لعينة لا مثيل لها، زوجها يحارب أخاها، ويسجن أباها، فكيف تب  
في  وجه  هذا  الزوج،  وكيف  تعطيه  ما  تعطي  الزوجة  رجلها  ؟؟  حتى  الطلاق  لا 
على هذا الشقاء والعناء النفسي الذي يمزقها ؟؟ تستطيعه، أتتجرع السم، وتقضي 
،  لعلها  تفتقر  إلى  مزيد  من  الشجاعة كي  ترتكب  هذه إنها  ترف  ذلك  أيضا ً
الحماقة،  أو  لعلها  تشعر  أن  هروبها  على  هذه  الصورة  تاركة  أفراد  أسرتها في خضم 
عها تلك  المآزق  الغريبة  هو  عين  الجبن  والنذالة،  أو  لعل  فضولا ً من  نوع  مؤلم  يدف
 19للحفاظ على حياتها كي ترى خاتمة المأساة المرعبة .. 
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 شرح : 
وقد  تفكر عوامل  الذي  يسبب  الصراع  الباطني  مالفن في  البينة  العاشر  هو  المعرفي.  
ن  لقتل  نفسها  بشرب  الذعاف  وهرب  من  عائلتها  التي  أصابها  البؤس،  وما مالف
ل فيها، لا تقدر ولا حو  ن لأن لا قوةشجاعة لفعل ذلك، كلها تفكره مالفعندها ال
 ري لا سيما رغبة للعي  معه. أن تفارق عن تف
 . الخسارة 11
 :  بينة
"  إنني تائهة يا أختاه .. لا أدري ماذا  أفعل ؟؟ كيف  أقابله ؟؟ ماذا  أقول  له ؟؟  
كيف أعي  معه ؟؟ إن أشباح أسرتي المسكينة يتناحبون من حولي .. أبي في قيوده 
ودموعها .. أخي الذي يتواثب على الجبال تحت وهج الشمس، .. أمي في أحزانها 
أو لذعات  البرد  القارس .. إن استقامة حياتي مع تفري مستحيلة ، ستكون زيفا ً
 29ونفاقا ًوتشويها ً.. " 
 : شرح 
تشنعر عوامل الذي يسبب الصراع الباطني منالفن في البي نة إحندى عشنر هنو الخسنارة. 
الحرب لا سيما بعد استماع أسر أبيهنا، ومنا زال أخوهنا يلجنأ ن بالقلق في خلال مالف
في أي وادي، وتتمثنننل لهنننا عائلتهنننا النننتي أصنننابها البنننؤس، وتخننناف عنننن فقننندانهم النننذين 
 يكبرونها ويطمئنونها.
 . الشخصية 21
 :  بينة
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"  ..  أنا  لا  أستطيع  أن  أضع  قناعا ًكاذبا ً فوق  وجهي  ..  إذا  استطعت  أن  أخد 
فلن أستطيع خداع  الناس  أو خداع  تفري  ..  الجميع  –وهذا مستحيل  –نفسي 
يعرفون الحقيقة ..  إذا سرت الى جوار تفري أشار  الناس إليي  قائلين : هذه أخت 
إياسو وابنة ميكائيل .. وإذا انفردت بتفري فسيرى في عينيي مالا أستطيع أن أعبر 
 39عنه .. إذا كان الطلاق مستحيلا،ً فلا بد من حل آخر .. " 
 :  شرح
ولا عوامل الذي يسبب الصراع الباطني مالفن في البينة الثاني عشر هو الشخصية. 
ري، حتى احتال نفسها مستحيل لها،  د مالفن أن تحتال كل شخص خاصة تفتري
كل  الناس  يعرف  عن  شؤونها،  بع  منهم  يظنها  عاقية  التي  تنصرف  من  عائلتها 
ري  وتكون  عاصية طلق  تفتاع  بتفري،  ويرى  بعضهم  أن  مالفن  ستوتختار  لاستم
 للشريعة الكنيسة.
 السلوك . 31
 :  بينة
استمعت  (مالفن)  إلى  قول  وصيفتها  في  اهتمام  بالغ،  وأخذت  تفكر  في  ذلك 
العرض الذكي، الذي لليس له دافع سوى المصلحة . لكن على أي أساس يكون 
حديثها مع تفري ؟؟ وماذا تطلب منه على وجه التحديد ؟؟ أمن المعقول أن تطلب 
ل له : يجب أن يعود إياسو منه أن يعود أبوها الى " والو " حاكما ً؟؟ أيمكن أن تقو 
الى العرش، وأن يبقى تفري نائبا ًللامبراطور وقائدا ًعاما ًللجي  ؟؟ هل هذا عرض 
معقول  بعد  أن  احتدمت  الحروب،  وسالت  الدماء،  وتأرثت  الأحقاد،  وقامت 
الكنيسة ورجال الأعلام بحملات ضخمة تلوث فيها تاريخ إياسو ومجده وأفكاره .. 
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فماذا تعرض على تفري إذن ؟؟ أن يؤمين أخاها، ويطلق سراح  إن هذه مجرد أوهام
أبيها، وأن يجري لهما راتبا،ً دون أن يكون لهما دخل في السياسة أو شئون الحكم 
  49وهل يقبل إياسو أو أبوها هذا العرض ؟
 شرح : 
بعد عوامل الذي يسبب الصراع الباطني مالفن في البينة الثالث عشر هو السلوك. 
ي قد وجدت الحل، بل تقلق عن العلة الأساسية لما ستسأل مالفن لتفر ا تفكر عم
ري وتطلب الأشياء متى الوقت المناسب للتحدث مع تفتسأل له عنه، وتشك أيضا 
 الصعبة له لقبول، وتشك أيضا هل يقبل إياسو وأبوها كل اقتراحها.
 . الشخصية ٤1
 :  بينة
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : 
 أحمد الله على سلامتك "" إنني 
 رمقاها في شك، ثم استدرك قائلا ً: 
 " هل أنت بخير ؟؟  " 
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
 كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال وهو يحاول الانشغال بشيء تافه :   
 " أعرف أن الأحداث الأخيرة قد تركت نفسك أثرا ًلا يمحى .. هذا أمر طبيعي "
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تفري، وإياسو أخي .. إن الصراع بينكما صراع أخوة مهما كان " إنك زوجي يا 
 59الأمر، ولن يبلغ مرحلة التصفية الخشنة ..  " 
 شرح : 
في البي نة الرابنع عشنر هنو الشخصنية. تفنري  رأس عوامنل النذي يسنبب الصنراع البناطني
ن بننه كأ ننه يعننرف مننا يحنندث علننى وقنند عرف ننا أن تفننري محتننال، ع نند مننا ترحبننت مننالف
 خلال الحرب، وينظرها بكل شكاك، لأنها تبتسم رماديا. 
 . السلوك 51
 :  بينة
كانت  (مالفن)  تشك كثيرا  في  قبول  أخيها  لهذا  العرض،  فهي  تعلم  الكثير  عن 
أخلاقه  وتفكيره  ومبادئه،  إنه  يفضل  أن  يراق  دمه  على  سفوح  التلال،  وتنه 
وضع شاءه ظالم لا يرتاح إليه ضميره، ولا يؤمن به جسده الوحوش على أن يقر ب
 69ا ًعقله، لكن لماذا لا تحاول ؟ إنها لن تخسر شيئ
 شرح : 
ولا عوامل الذي يسبب الصراع الباطني مالفن في البينة الخامس عشر هو السلوك.  
خسران  للسؤال عن شيئ، لا سيما  لعائلتها،  بلا  سؤاله وكظمه  فتكلف فكرتها، 
يحدث في حياة مالفين، عند ما تشك لتقديم الاقتراح إلى إياسو أخيها وكذلك ما 
 لأنها قد عرفت مبدأه.
 . الشخصية 61
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 :  بينة
ساورها قليل من الشك في كلماته .. لكنها رأت من المعقول أن يتصرف تفري مثل 
هذا التصرف، إنه ليس وحشا ًفي غابة، إنه إنسان على أية حال، وصراع السلطة لا 
، وخاصة أنها غبة في تصديقهيتشفى في أصهاره برغم كل ما حدث . كانت رايجعله 
 79لا تستطيع أن تتصور حدوث شيئ خلاف ذلك .. 
 شرح : 
عوامل الذي يسبب الصراع  الباطني مالفن في  البينة السادس عشر هو الشخصية. 
ري ظالم وما عنده رحمة ورأفة،  بل ذلك  العكس في هذا تفن، كان عند ر ية  مالف
دري أنها بشر  ري يعرض نيته الجيدة إلى عائلتها، هي تتشعر مالفن بأن تفالوقت، 
 ن لأجل ذلك.كالعادة، وتشك مالف
 . العرفي 71
 :  بينة
ثم زم هيلاسيلاسي شفتيه، وانسكبت الدموع على الرغم منه .. قال أحد المقربين 
 إليه : 
لأني مع كل  ذلك  أشعر  أني عاجز  ...  لقد  قتلت  إياسو  لكني  لم  أزل  أرهبه  .. "  
أشعر  أنه  يتعالى  على   ويسخر  مني،  وينظر  إلي   وكأني  طفل  أحمق  يلعب  بالنار  .. 
الحقيقة أنه لم يطفىء النار المشتعلة في قلبي ...! ابتسامة وجهه الميت الشاحب توجه 
، لم كلماته  الجوفاء  المقيتة  تفرض  نفسها عليي الي  سخريات مرة  وإهانات  بالغة،  إن 
 89تزل تطن في رأسي .. 
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 شرح : 
وأخنيرا عوامنل النذي يسنبب الصننراع البناطني تفنري في البيننة السننابع عسنر هنو المعنرفي. 
 -ري القيصرإياسنو، وكنان أمامنه ج نازة إياسنو، ولكنن يحندث شنيئ غرينب قند قتنل تفن
، ويقننننول أن ج ننننازة إياسننننو تنظننننر إليننننه  -يبكنننني تافنننناري أمامننننه ويظننننن نفسننننه ضننننعيفا
ويسننتهزئ بننه، مننا زال الخننوف وقننول إياسننو يرتصننع برأسننه، وذلننك يشننعر بننه ع نند وفنناة 
 إياسو. 
 
تفري الفن و الرأس لالصراع الباطني جدول عوامل 
 في رواية "الظ ل الأسود" لنجيب الكيلاني
 بيانات عوامل  رقم 
 قال مندهشا ً؟ :   )1 الاعتداء  .1
 " ماذا جرى ؟؟ " 
"  تفري  لا  يطاق،  وأنا  لا  أستطيع  العودة 
 معه .. " 
"  تلك كارثة  يا  أختاه  ..  إن  تمرد  شقيقة 
الامبراطور  على  تقاليد  الكنيسة  وشرائعها 
أمر في غاية الخطورة، وقد يحرج هذا مركز 
 القصر، ويثير ثائرة تفري .. " 
 قالت دامعة العينين :
" وما شأني بكل هذا .. إنني لا أريده .. 
أكره .. أكرهه .. إن إرغامي على  العي  
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..  شيئ  لايرضي  الله  .. معه  أمر  مهين  
الكنيسة  لا  ترى  العذاب  للناس،  ولا  تقر 
القيود  والنفاق  إلا  إذا  كانت  الكنسية 
   99منحرفة لا تعرف الله .. 
أطلقت  (مالفن)  لدموعها  العنان  حينما )  2
علمت  بسقوط  العاصمة  وأسر  أبيها، 
وزادها ألما ً أن أخاها الشاب يعي  مطاردا ً
المملكة،  يبذل  الجهود  المتواصلة في  أطراف  
في  محاولة  يائسة  لاسترداد  حقه،  وإنقاذ 
شعبه . وكانت  الفرحة تموج في قلبها كلما 
جاءتها  أنباء  عن  انتصاراته  الضغيرة،  أو  
كلما سمعت  بثورة شعبية في  أية ناحية من 
أنحاء المملكة تدعو إلى إعادة أخيها إياسو،  
وأخذت  (مالفن)  تفكر،  كيف  تقابل 
زوجها  تفري  عند  عودته  ؟  وهل  ستذهب 
لتقيم معه في العاصمة ؟؟ وماذا ستقول له 
أويقول  لها  ؟؟  ليتها  لاقت  حتفها  قبل  أن 
  001ترى ما يجري من الأحداث الجسام 
) " إنني تائهة يا أختاه .. لا أدري ماذا أفعل 1 الخسارة .2
؟؟ كيف  أقابله ؟؟  ماذا  أقول  له ؟؟ كيف 
اح  أسرتي  المسكينة أعي   معه  ؟؟  إن  أشب
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يتناحبون من حولي .. أبي في قيوده .. أمي 
في أحزانها ودموعها .. أخي الذي يتواثب 
على  الجبال  تحت  وهج  الشمس،  أو 
لذعات البرد القارس .. إن استقامة حياتي 
مع  تفري  مستحيلة  ،  ستكون  زيفا ً ونفاقا ً
 101وتشويها ً.. " 
، وهو عيني (مالفن)ورأى تفري الشك في ) 1 الشخصية  .3
يعلم أنها لا تحبه، بل تحتقره، ويعلم أنها لا 
تصدقه، فهو يعبر في أغلب الأحيان تعبيرا ً
عكسيا ً عما  يعتمل  في  ذهنه  وقلبه،  إن 
أعماقه تبدو كعالم أسود غام ، لا تتضح 
فيه  نوايا،  ولا  يبين  فيه  بصيص  ضوء، 
ونظرت هي الأخرى الى وجهه فلم تستطع 
واحدا ً من  تعبيراته  ..  لكن   أن  تقرأ  سطرا ً
الشك يؤرقها. فهي تثق في ظنها ثقة تبلغ 
حد اليقين ..، إن تفري سوف يقدم على 
 201خيانة خسيسة .. 
ولم  يكن  تفري  مقتنعا ً تماما  الاقتناع  بهذا )  2
الرأي، فهو يعتقد أن الشعب الذي أرغم على 
الرضاء  بعزل  إياسو  في  الإمكان  إرغامه  على 
قبول  تفري  امبراطورا،ً  لا  ينكر  تفري  أن  له 
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أعداء كثيرين، وأنه مكروه من غالبية الشعب ، 
لكن  توليه  الملك  صراحة  سوف  يزيد  من 
لفرصة للقضاء على منافسية أنصاره، وسيعطيه ا
من حكام المقاطعات ورجالات الأسرة المقدسة 
وأقربئها،  لكن  ميتاوس كان  يرف  وجهة  نظر 
تفري، ويرى في ذلك تعجلا ًوعدم تبصر، لأنه 
قد يؤدي الى انتكاسة خطيرة، وقد يبذر بذور 
الشقاق  بين  كبار  رجال  التكتل  المسيحي 
 301المتعصب 
)  "  ..  أنا  لا  أستطيع  أن  أضع  قناعا ًكاذبا ً3
فوق  وجهي  ..  إذا  استطعت  أن  أخد 
فلن  أستطيع   –وهذا مستحيل    –نفسي  
خداع  الناس  أو  خداع  تفري  ..  الجميع 
يعرفون  الحقيقة  ..  إذا  سرت  الى  جوار 
تفري أشار الناس إليي قائلين : هذه أخت 
إياسو  وابنة  ميكائيل  ..  وإذا  انفردت 
يرى  في  عينيي  مالا  أستطيع  أن بتفري  فس 
أعبر  عنه  ..  إذا كان  الطلاق  مستحيًلا، 
 401فلا بد من حل آخر .. " 
 قالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة : ) 4
 " إنني أحمد الله على سلامتك "
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 رمقاها في شك، ثم استدرك قائلا ً: 
 " هل أنت بخير ؟؟  " 
 " أشكرك كنت قلقة من أجلك "
كشف القناع عن وجهه دون حياء وقال   
 وهو يحاول الانشغال بشيء تافه : 
" أعرف أن الأحداث الأخيرة قد تركت 
 نفسك أثرا ًلا يمحى .. هذا أمر طبيعي " 
"  إنك  زوجي  يا  تفري،  وإياسو  أخي  .. 
إن  الصراع  بينكما صراع  أخوة  مهما كان 
الأمر،  ولن  يبلغ  مرحلة  التصفية  الخشنة 
   501.. 
ساورها  قليل  من  الشك  في كلماته  .. )  5
لكنها رأت من المعقول أن يتصرف تفري 
مثل  هذا  التصرف،  إنه  ليس  وحشا ً في 
غابة،  إنه  إنسان  على  أية  حال،  وصراع 
السلطة لا يجعله  يتشفى في  أصهاره  برغم  
كل ما حدث . كانت راغبة في تصديقه، 
وخاصة أنها لا تستطيع أن تتصور حدوث 
 601ك .. شيئ خلاف ذل
)  طفح  الكيل،  واستبد  الضيق  (بمالفن)  ..  1 المعرفي  .4
كانت  تشعر  أن كابوسا ً ثقيلا ً يجثم  على 
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إن  حياتها  مع صدرها،  ويكبل  روحها،  
تفري  قد  أصبحت  مرة  المذاق،  تتجرعها 
على  الرغم منها، لكن الى متى ترضخ لهذا 
الذال،  وترضى  بذلك  الهوان  ؟  إن  أتعس 
تي تقضيها الى جوار لحظاتها هي الأوقات ال
 701تفري
"جففت (مالفن) دموعها، ورفعت وجهها ) 2
 الشاحب، وهمست :
 " تريديني أن أعود " 
 " أجل ..." 
 " وألعق جراحي في سجن تفري ؟ "
 " الله معك .." 
 " لكن الوحدة تمزقني، والخوف يفترسني " 
 801" لن تكوني وحيدة إذا دعوت الله .. 
)  إنها  تحيا  مأساة  لعينة  لا  مثيل  لها،  زوجها 3
يحارب أخاها، ويسجن أباها، فكيف تب 
في وجه هذا الزوج، وكيف تعطيه ما تعطي 
الزوجة رجلها ؟؟ حتى الطلاق لا تستطيعه، 
أتتجرع  السم،  وتقضي  على  هذا  الشقاء 
والعناء  النفسي  الذي  يمزقها  ؟؟  إنها  ترف 
مزيد  من ذلك  أيضا،ً  لعلها  تفتقر  إلى  
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‌05 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 801
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الشجاعة  كي  ترتكب  هذه  الحماقة،  أو 
لعلها  تشعر  أن  هروبها  على  هذه  الصورة 
تاركة  أفراد  أسرتها  في  خضم  تلك  المآزق 
الغريبة  هو  عين  الجبن  والنذالة،  أو  لعل 
فضولا ً من  نوع  مؤلم  يدفعها  للحفاظ  على 
 901حياتها كي ترى خاتمة المأساة المرعبة .. 
يه،  وانسكبت ثم  زم  هيلاسيلاسي  شفت)  4
الدموع على الرغم منه .. قال أحد المقربين 
 إليه : 
" لأني  مع كل  ذلك  أشعر  أني  عاجز  ... 
لقد  قتلت  إياسو  لكني  لم  أزل  أرهبه  .. 
أشعر  أنه  يتعالى  على   ويسخر  مني،  وينظر 
إلي   وكأني  طفل  أحمق  يلعب  بالنار  .. 
الحقيقة أنه لم يطفىء النار المشتعلة في قلبي 
سامة  وجهه  الميت  الشاحب  توجه ...!  ابت
الي   سخريات  مرة  وإهانات  بالغة،  إن  
كلماته  الجوفاء  المقيتة  تفرض  نفسها عليي، 
 011لم تزل تطن في رأسي .. 
 
‌651-551 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 901
‌702 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 011
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واجتمعت الأسرة للحفاوة بالضيف تفري، ) 1 الضعف  .5
أتت  الخالة  الأميرة  زوديتو،  وزوجها 
(غوغسا)،  والأب  ميكائيل  وأسرته،  والأم 
أرقاش،  وإياسو  وزوجته،  وجلسوا  في شو  
المساء  يمرحون.  ويستعيدون  الذكريات 
والأيام  الخوالي،  وتفري  جالس  في  مكانه  
كالصنم  الأسود  يسمع  ولا  يتكلم  إلا 
نادرا،ً  ويرقب  الجلوس  واحدا ً واحدا،ً كأنه 
واحد  من  رجال  التجسس  لا  يتحرك  ولا 
يتكلم  الا  بحساب،  كان  ثقيل  الظل، 
ا  حاولت  زوجته مقيت  السمت،  إذ
(مالفن)  أن  تأخذ  حريتها  في  المرح 
والمداعبة، سد د  اليها نظرات صامتة كوقع 
النار  المحمي،  إنه يحاصرها،  ويفرض  عليها 
 111" الوقار الغبي، والتعالي الأجوف
 
لا  شأن  لي  بميكيافيللي  أو  غيره  ..  المهم و )  2
 ألا أعود معه .. " 
 قال إياسو : 
 " بل ستعدوين !! " 
 صاحت في حنق : 
" كيف  ؟؟  وبأي  حق  ؟؟  لن  أريق  ذاتي 
 
‌54 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 111
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وحياتي  في  سجن  ذلك  المأفون،  فليقولوا 
عني  ملحدة  ..  عاصية  لله  ..  فليقولوا  ما 
 يشا ون، لكني لن أكون أمة مسترقة .." 
 نظر الى بعيد وتمتم :
 " لم يؤن الأوان بعد " 
" إن اللحظة معه تساوي دهرا ًمن العذاب 
فأنا  التي  تحترق  في   ..  أنتم  لا  تعرفون،
 وقدة الشقاء .. " 
"  أعرف  ذلك  ياأختاه  ..  فقد  جربته 
واكتويت  بناره .. لكن ثقي أنه لا ينضج 
الإنسان  الحر  إلا  الألم  العظيم كما  يقول 
 211والدنا .. 
كانت (مالفن) زوجة تفري وشقيقة إياسو ) 3
برغم  ما  تعانيه  من  نكد  وهم  وكربات 
وتصرفاته،  إن  قلبها تشك  في  نوايا  تفري  
يحدثها  بأن  شيئا ً خطيرا ً على  وشك  أن 
يحدث،  وانتهزت  فرصة  وجود  تفري  ذات 
 مرة وقالت له : 
 " ماذا يدور هنا ؟؟ " 
 " عن أي شيئ تتساءلين ؟ " 
 " الاستعداد للحرب .. " 
 توترت أعصابه، وارتجفت لحيته وقال : 
 
‌94-84 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 211
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"  هذا  أمر يخصني  وحدي،  إنني  أنا  الذي 
ألا  تفكري   إلا  في   أحكم،  وأنت  يجب
أمور القصر، أنت زوجة .. هذا مايجب أن 
 تفكري فيه " 
 قالت مالفن في ضيق :
"  إن  الحرب  لا  تخصك  وحدك  ياتفري. 
إنها  مشكلة  تهم  الجميع،  وتتعلق  بمصيرنا  
 311" كلنا
استمعت  (مالفن)  إلى  قول  وصيفتها  في )  1 السلوك  .6
اهتمام  بالغ،  وأخذت  تفكر  في  ذلك 
العرض  الذكي،  الذي  لليس  له  دافع سوى 
المصلحة  .  لكن  على  أي  أساس  يكون 
حديثها  مع  تفري  ؟؟   وماذا  تطلب  منه 
على  وجه  التحديد  ؟؟  أمن  المعقول  أن 
تطلب  منه  أن  يعود  أبوها  الى  "  والو  " 
ول  له  : يجب  أن حاكما ً ؟؟  أيمكن  أن  تق
يعود  إياسو  الى  العرش،  وأن  يبقى  تفري 
نائبا ًللامبراطور وقائدا ًعاما ًللجي  ؟؟ هل 
هذا  عرض  معقول  بعد  أن  احتدمت 
الحروب، وسالت الدماء، وتأرثت الأحقاد، 
وقامت  الكنيسة  ورجال  الأعلام  بحملات 
ضخمة  تلوث  فيها  تاريخ  إياسو  ومجده 
 
‌111 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 311
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م فماذا تعرض وأفكاره .. إن هذه مجرد أوها
على تفري إذن ؟؟ أن يؤمين أخاها، ويطلق 
سراح  أبيها، وأن يجري لهما  راتبا،ً دون  أن 
يكون  لهما  دخل  في  السياسة  أو  شئون 
الحكم  وهل  يقبل  إياسو  أو  أبوها  هذا 
 411العرض ؟
كانت (مالفن) تشك كثيرا في قبول أخيها )  2
لهذا  العرض، فهي  تعلم  الكثير عن أخلاقه 
وتفكيره  ومبادئه،  إنه  يفضل  أن  يراق  دمه 
على  سفوح  التلال،  وتنه   جسده 
الوحوش على أن  يقر بوضع شاءه ظالم لا 
يرتاح إليه ضميره، ولا يؤمن به عقله، لكن 
 511لماذا لا تحاول ؟ إنها لن تخسر شيئا ً
 
 
 
 
 
 
 
 
‌061 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 411
‌071-961 نجيب الكيلاني، نفس المرجع، ص.‌ 511
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 البحث. نتائج أ
الفن و لمالصراع الباطني  بعد أن بحثت الباحثة في هذا البحث تحت عنوان "
لنجيب  الكيلاني  "  أخذت  الباحثة    الرأس  تفري  في  رواية  "الظ ل  الأسود"
 الاستنباطات. كما يلي : 
الفن و الرأس تفري في رواية "الظ ل الأسود" لنجيب ل. أشكال الصراع الباطني 1
  الكيلاني
الباحثة  سبعة  عشر  البيانات  التي  تقسم  إلى  ثلاثة  أشكال  الصراع وجدت  
 الباطني، وهي فيما يلي : 
 741، 44بيانات وهي في صفحة :  ، كانت إثنان الإقدام –) الصراع الإقدام 1
، 64بيانات وهي في صفحة  :   عشر كانتالإحجام،  –)  الصراع  الإقدام 2
، 171،  071-961،  561-461،  061،  951،  211،  111،  05
 702
، 54الإحجام، كانت خمس بيانات وهي في صفحة :  –) الصراع الإحجام 3
 951، 651-551، 741، 94-84
الفن و الرأس تفري في رواية "الظ ل الأسود" لنجيب ل. عوامل الصراع الباطني 2
 الكيلاني
وجدت  الباحثة  عن  الصراع  الباطني  مالفن  و  الرأس  تفري  له  العوامل 
 دة في كل أشكال، وهي فيما يلي : المتعد
 551، 64 إثنان بيانات وهي في صفحة : ) الاعتداء، كانت 1
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 951 بيانات وهي في صفحة : ) الخسارة، كانت واحدة2
، 951،  741،  211  )  الشخصية، كانت خمس  بيانات  وهي  في صفحة  :3
 171، 561-461
، 651-551،  05،  44  )  المعرفي، كانت  أربع  بيانات  وهي  في  صفحة  : 4
 702
 111، 94-84، 54 ) الضعف، كانت ثلاث بيانات وهي في صفحة :5
 071-961، 061 ) السلوك، كانت إثنان بيانات وهي في صفحة :6
 
 ب. الاقتراحات 
ضوع قد  تم  هذا  البحث  التكميلي  تحت  المو الحمد  لله  رب   العالمين،  
الفن  و  الرأس  تفري  في  رواية  "الظ ل  الأسود"  لنجيب  الكيلاني" لمالصراع  الباطني  "
ترجوا  الباحثة  لتستطيع  أن   بهذا  البحث،  .  وتوفيقهوجل   بعون الله رب  العالمين  عز  
ينفع واية و تساعد الطلاب قسم اللغة العربية وأدبها لمعرفة الصراع الباطني في هذه الر 
ويكون كزيادة المادة في  الصراع الباطنيفي تطوير دراسة أدبية نفسية وخصوص لعلم 
يكون لهذا  البحث و  تطوير دراسة  أدبية نفسية و  الصراع  الباطني وفي مجال  تربوية 
و يحتاج إلى بحث اخر عما يتعلق بالصراع  ع كثيرة لمن قرأة ومن يستفيد منه.مناف
طريق الطويل النداء الخالد وعذراء جاكرتا والالباطني في رواية الأخر كمثل في رواية 
وغير ذلك لكي يكون مقارن بين بحث الصراع الباطني واحد البحث الصراع الباطني 
 اخر. 
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